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ABSTRACT 
 
Deze thesis beschrijft een onderzoek naar visuele storytelling binnen online news galleries. Via een 
kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse is de onderzoeksvraag, in hoeverre vormt het kanaal image 
sequencing uit het framework van Caple en Knox een goede graadmeter voor de kwaliteit van storytelling 
binnen online new galleries en is deze graadmeter betrouwbaar?, beantwoord. 
Om dit onderzoek vorm te geven zijn er dertig dagen online news galleries opgeslagen van achttien 
verschillende media die een representatie vormen van de westerse media. Dit heeft een database van 469 
online news galleries, die bij elkaar 7215 foto’s bevatten, opgeleverd. In deze database zijn de algemene 
eigenschappen van de galleries genoteerd zoals het aantal foto’s waaruit de gallery bestaat. Daarnaast zijn 
de eigenschappen genoteerd die van belang zijn om de storytelling binnen de galleries te toetsen. Deze 
punten zijn afkomstig uit een framework van Caple en Knox (2015), dat de theoretische basis vormt voor 
deze thesis. Om het onderzoek theoretische diepgang te geven, komt er ook literatuur over het ontstaan 
van de fotojournalistiek, het foto-essay en (visuele) storytelling aan bod. 
Caple en Knox hebben via de sociaal semiotische theorie van Kress en Van Leeuwen een framework 
ontwikkeld waarin zij online news galleries per eigenschap in kunnen delen en daarmee kunnen 
beoordelen hoe goed een gallery is. Het kanaal image sequencing uit het framework is een belangrijke 
graadmeter voor de kwaliteit van storytelling binnen online news galleries. In dit onderzoek is gekeken of 
de verzamelde online news galleries in de door Caple en Knox gedefinieerde indeling ondergebracht 
kunnen worden. 
De galleries blijken niet goed te passen binnen de indeling. Een substantiele hoeveelheid van de galleries 
valt tussen de categorieën unstructured en taxonomic in. De galleries zijn niet goed gestructureerd, maar 
vormen wel een thematische eenheid. Daarnaast komen er ook galleries in de database voor, die 
omgekeerd chronologisch worden verteld. Deze galleries zijn ook niet goed in te delen. De door Caple en 
Knox gedefinieerde indeling moet dus worden aangepast. De indeling is uitgebreid van zes naar acht 
categorieën.  
Vervolgens is de betrouwbaarheid van het onderzoek getest, welke voldoende blijkt. Nadat de galleries op 
een juiste wijze zijn ingedeeld, is inhoudelijk gekeken naar de storytelling binnen de galleries. Hieruit komt 
naar voren dat meer dan de helft van de online news galleries een slechte structuur heeft, waardoor de 
visuele storytelling beperkt wordt. Deze galleries bevatten wel veel potentie die met minimale extra 
inspanningen kan worden benut. Het kanaal image sequencing vormt een goede basis om de kwaliteit van 
storytelling binnen online news galleries te meten, maar dient dus wel aangepast en uitgebreid te worden. 
Naast kwalitatief onderzoek is er door middel van de database kwantitatief onderzoek uitgevoerd. 
Doordat er nog niet eerder op deze schaal onderzoek is gedaan naar online news galleries, heeft dit 
onderzoek veel nieuwe informatie over online news galleries opgeleverd die bijvoorbeeld gebruikt kan 
worden voor een vervolgonderzoek. Uit de kwantitatieve inhoudsanalyse komt naar voren dat een online 
news gallery gemiddeld uit negen foto’s bestaat. Dit is bij het produceren van nieuwe galleries een 
belangrijke richtlijn om aan te houden.  
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Daarnaast is onderzoek gedaan naar het bestaan van zogeheten dumping grounds. Een online news gallery 
is een dumping ground als er teveel foto’s in een gallery worden geplaatst, waardoor de storytelling niet tot 
zijn recht komt. Uit het onderzoek blijkt dat dumping grounds in de praktijk nauwelijks voorkomen.  
In het onderzoek is geprobeerd om een database aan te leggen van 540 online news galleries. 83 keer 
hebben de onderzochte media geen nieuwe gallery geplaatst, wat neerkomt op een percentage van 15%. 
Dat betekent dat de media in 15% van de keren een kans laten liggen om een nieuwe gallery online te 
plaatsen. Daarnaast blijkt dus dat de storytelling binnen de galleries verbeterd kan worden. Hieruit komt 
naar voren dat online news galleries nog niet dezelfde prioriteit hebben als andere uitingen bij 
nieuwsorganisaties. Dit terwijl de potentie voor het oprapen ligt. Met iets meer aandacht kan de online 
news gallery een vaste waarde worden binnen de journalistiek en de visuele storytelling naar een hoger 
niveau worden getild. 
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VOORWOORD 
 
Voor u ligt mijn masterthesis ‘Storytelling binnen de online news gallery: een onderzoek naar storytelling 
en image sequencing in online news galleries vanuit een theoretische invalshoek van Caple & Knox’. Deze 
thesis is het slotstuk van mijn masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. 
De periode waarin aan deze thesis is gewerkt loopt van november 2015 tot en met juli 2016.  
Deze thesis gaf mij de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een onderwerp waar nog relatief weinig 
onderzoek naar is gedaan. Ik vond het als fotograaf dan ook een uitgelegen kans om mij op het onderwerp 
van de online news gallery te storten. Door het aanleggen van een grote database van galleries is er veel 
informatie beschikbaar gekomen die hopelijk als basis kan dienen voor verdere onderzoeken naar online 
news galleries. Het aanleggen van deze database was door het maken van de vele screenshots 
monnikenwerk, maar het heeft mijn idee wel een sterk onderzoek opgeleverd. 
Voordat ik u veel leesplezier ga wensen, is het belangrijk om een aantal personen te bedanken. Allereerst 
mijn scriptiebegeleider de heer Koetsenruijter. Bedankt voor de fijne samenwerking en de bijsturing naar 
de juiste paden. Ook de heer De Jong wil ik van harte bedanken voor het beoordelen van mijn thesis. Dit 
onderzoek had niet in deze vorm voor u gelegen zonder Marjon de Zeeuw, gedeelde smart is halve smart. 
Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor het mede mogelijk maken van de ‘B.V. Yuri Noordam’’. Ik 
wens u met genoegen veel leesplezier. 
Yuri Noordam 
Leiden, 11-07-2016  
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1. INLEIDING 
 
Een online news gallery is letterlijk een nieuwsgalerij op het internet. Dit is een serie foto’s die in 
combinatie met een nieuwsbericht of losstaand als nieuwsvorm wordt gepresenteerd. Of zoals Caple zegt: 
“A space where sequences of images are deployed in the telling of a news story” (2014, p.358).  
Online news galleries zijn een relatief jong verschijnsel in het medialandschap en het aantal groeit met de 
dag. Dit is een ontwikkeling in de journalistiek die goed verklaarbaar is. Beeld en foto’s worden steeds 
belangrijker doordat steeds meer journalistiek zich online afspeelt. De groei van de online journalistiek 
heeft er echter ook voor gezorgd dat de journalistiek onder druk staat. “There’s no doubt that traditional 
news organizations are struggling to prove their relevance in an increasingly digital media landscape”, 
aldus George-Palilonis (2012, p.7). Verdienmodellen staan onder druk en onder andere voor professionele 
fotografen is het lastig om hun vak uit te oefenen zoals ze gewend zijn. Bij enkele nieuwsorganisaties is het 
zelfs zo dat er voor fotografen geen plaats meer is op de redactie. Zo heeft de Chicago Sun-Times in 2013 
haar volledige afdeling fotografie ontslagen (New York Times, 2013) en twee jaar eerder kreeg bijna een 
dozijn fotojournalisten bij CNN te horen dat zij overbodig waren geworden (Reuters, 2011).  
Foto’s worden vaker van grote (foto)persbureaus gehaald en krijgen niet de aandacht die ze voorheen wel 
kregen. De opkomst van het internet heeft ook deuren geopend voor de professionele fotografie. In 
tegenstelling tot geprinte journalistiek is er online genoeg ruimte, bijvoorbeeld voor online news galleries. 
Die ruimte heeft echter ook een keerzijde, aangezien de afwegingen over wat wel of geen juiste 
journalistiek is, hierdoor soms achterwege worden gelaten. “In online news galleries, it appears that the 
professional selection process is often ignored, and images that would normally be discarded are 
published, and given equal status with the single image that would otherwise have been selected to 
represent the work of the photographer” (Caple & Knox, 2015, p. 303).  
Het lijkt er dus op dat de online news gallery potentie heeft, maar dat die potentie nog te vaak onbenut 
blijft. Caple & Knox vinden dat er bij online news galleries vaak een kans blijft liggen op het gebied van 
storytelling:  “In earlier research, we found that many online news galleries do not exploit the storytelling 
potential of the medium, to the point that they may even be considered a “dumping ground” for images 
and “captions” that would never be published in print (Caple & Knox, 2012; Caple, 2013). Uit 
bovenstaande woorden blijkt zelfs dat online news galleries gebruikt worden om foto’s online te ‘dumpen’ 
die anders niet op print zouden verschijnen.  
Dat is een goede aanleiding om onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er liggen binnen de 
storytelling van online news galleries. Hoe is het gesteld met de storytelling binnen online news galleries en 
welke mogelijkheden zijn er om storytelling binnen de galleries optimaal te benutten? Een methode om 
deze punten te onderzoeken is gebruik te maken van het framework van Caple en Knox (2015), de 
theoretische basis voor dit onderzoek. Dit framework is gebaseerd op de sociaal semiotische 
onderzoeksmethode naar beeld van Kress en Van Leeuwen (2006). Dit fundament van beeldanalyse wordt 
uitgelegd in het theoretisch kader, hoofdstuk 3. Vervolgens volgt de uitleg van het framework van Caple 
en Knox. Zij hebben een framework met eigenschappen van online news galleries opgesteld zodat een 
gallery als ‘goed’ kan worden bestempeld. In het theoretisch kader zal ook dieper worden ingegaan op het 
kanaal ‘image sequencing uit het framework’. Dit is een tak van het framework die grote invloed heeft op 
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de storytelling-potentie van galleries. Om de storytelling in een breder kader te plaatsen is er ook van dat 
onderwerp bijbehorende theorie verwerkt.  
Binnen het onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden. Via een kwalitatieve 
inhoudsanalyse zullen de categorieën binnen de image sequencing zoals Caple & Knox die hebben 
opgesteld worden getest in de praktijk. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of elke gallery in de door Caple 
en Knox gedefinieerde indeling kan worden ondergebracht of dat deze indeling moet worden aangepast. 
Vervolgens kan worden gemeten of de indeling een goede graadmeter is voor de kwaliteit van storytelling 
binnen online news galleries. De tweede onderzoeksmethode voor dit onderzoek is een kwantitatieve 
inhoudsanalyse waarbij een database van online news galleries zal worden gemaakt. In deze database 
wordt een grote hoeveelheid galleries opgeslagen met bijbehorende eigenschappen zodat er veel nieuwe 
informatie op het gebied van online news galleries wordt verzameld zoals het gemiddelde aantal foto’s per 
gallery en of er sprake is van dumping grounds. Hierover is meer te vinden in hoofdstuk 4. 
Doordat online news galleries relatief nieuw zijn is er nog weinig onderzoek naar gedaan. De verschillende 
onderzoeken van Caple en Knox vormen een goede basis voor onderzoek naar online news galleries, maar 
het is echter nog te weinig om uitspraken over online news galleries in het algemeen hard te maken. Zo is 
hun framework gebaseerd op een onderzoek naar 35 online news galleries. Bij het voorliggende 
scriptieonderzoek is een database aangelegd die bestaat uit 540 online news galleries. Hierdoor zijn er na 
dit onderzoek resultaten bekend die daarvoor onbekend terrein waren. Deze resultaten vormen een 
toevoeging aan de bestaande literatuur en kunnen vervolgens ook weer de basis vormen voor 
vervolgonderzoeken naar online news galleries.  
Doordat dit onderzoek zich richt op de image sequencing en daarmee de storytelling van online news 
galleries is de kans aanwezig dat er verbeteringen aan galleries komen bovendrijven op dit gebied. Buiten 
dat de journalistiek beter inzicht krijgt in de eigenschappen van online news galleries die voor een goede 
storytelling zorgen, levert dit toekomstige collegestof op voor journalistieke opleidingen. Zo ontstaan er 
richtlijnen die gevolgd kunnen worden om de storytelling binnen online news galleries te verbeteren. De 
huidige en toekomstige journalistieke wereld krijgt een houvast over hoe een online news gallery een 
verhaal kan vertellen. 
De resultaten van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 5. De bijbehorende database en 
berekeningen zijn bijgesloten op een usb-stick. De uitkomsten worden in hoofdstuk 6 bediscussieerd, 
waarna in het daaropvolgende hoofdstuk de conclusies van het onderzoek staan beschreven. Na deze 
inleiding worden in het volgende hoofdstuk de onderzoeksvragen geïntroduceerd. 
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2. ONDERZOEKSVRAAG 
 
Uit de inleiding blijkt dat online news galleries een potentierijke vorm van fotojournalistiek zijn, maar dat 
het voor journalisten nog geen vanzelfsprekendheid is om de galleries te gebruiken voor het vertellen van 
goed verhaal. Zoals Caple aangeeft, hebben veel nieuwsorganisaties er eerst voor gekozen om mee te gaan 
met de laatste ontwikkelingen in plaats van te investeren in kwalitatief goede galleries: “for most news 
organisations, the wonderful opportunity for compelling visual storytelling is rapidly being lost in the race 
to integrate” (Caple, 2014, p.363).  
Uit meerdere bronnen (Caple, 2014; Caple & Knox, 2015) blijkt dat er nog te weinig online news galleries 
als ‘goed’ kunnen worden bestempeld op het gebied van storytelling. Bij die onderzoeken zijn daarentegen 
maar een beperkt aantal galleries onderzocht. Bij dit onderzoek is de hoeveelheid online news galleries 
significant vergroot (540) zodat op grote schaal de kwaliteit van online news galleries op het gebied van 
storytelling in kaart kan worden gebracht. Zoals beschreven in de inleiding is het kanaal image sequencing 
uit het framework van Caple en Knox (2015) een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van storytelling 
binnen de online news galleries. Er is dan ook voor gekozen om dat element op te nemen in de 
onderzoeksvraag, welke er als volgt uitziet: 
In hoeverre is het kanaal image sequencing uit het framework van Caple en Knox een 
betrouwbare graadmeter voor de kwaliteit van storytelling binnen online new galleries? 
Door de image sequencing te onderzoeken wordt er ingezoomd op de storytelling binnen online news 
galleries en kan worden onderzocht of de potentie binnen dat kanaal van het framework wordt benut.  
Het is belangrijk te onderzoeken of de indeling bij het kanaal image sequencing zoals Caple en Knox 
hebben opgesteld, daadwerkelijk in de praktijk toe te passen is. Oftewel, of elke gallery uit het onderzoek 
onder te brengen is in de door Caple en Knox gedefinieerde indeling. Vervolgens moet kwalitatief worden 
getoetst hoe betrouwbaar deze indeling is en of de indeling wellicht aangescherpt en of aangepast dient te 
worden. Door de database van 540 galleries is het daarnaast denkbaar dat er nieuwe aspecten van online 
news galleries aan het licht komen. Deze resultaten kunnen tot slot worden onderzocht. Is er bijvoorbeeld 
sprake van ‘dumping grounds’ en worden online news galleries gezien als een manier om makkelijk foto’s 
kwijt te kunnen zonder een goed verhaal over te brengen aan de kijker? Dit heeft geleid tot de volgende 
deelvraag: 
 Welke kwantitatieve uitspraken kunnen er over een database van 540 online news galleries 
worden gedaan, zoals; in hoeverre komen de door Caple en Knox beschreven dumping grounds 
voor? 
In het volgende hoofdstuk staan de bijbehorende theorieën centraal. Zo wordt aandacht besteed aan 
storytelling binnen de journalistiek en wordt het framework van Caple en Knox verduidelijkt. 
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3. THEORETISCH KADER:  
FRAMEWORK VAN CAPLE EN KNOX ALS FUNDAMENT 
 
Dit hoofdstuk vormt het theoretische kader waarop het onderzoek is gebouwd. Via de beginselen van de 
journalistiek wordt de fotojournalistiek geïntroduceerd. Hierna volgen de theorieën over storytelling en 
hoe deze visueel kunnen worden ingezet. Vervolgens komt onderzoek van Kress en Van Leeuwen aan 
bod waarin zij de sociaal semiotische methode om onderzoek naar beeld te doen, hebben ontwikkeld. 
Deze methode is het fundament geweest voor Caple en Knox bij het ontwikkelen van hun framework. Als 
kern van het theoretische kader wordt dit framework uitgebreid uitgelegd.  
3.1 Fotojournalistiek 
Van oudsher wordt de journalistiek gedomineerd door tekst. Afbeeldingen hadden een ondergeschikte 
functie en er werd weinig aandacht geschonken aan hun positie binnen het nieuwsdiscourse. De rol van 
persfoto’s werd aanvankelijk gezien als een illustratieve toevoeging aan de tekst die als belangrijker werd 
beschouwd. (Bednarek & Caple, 2012, p.114). De eerste foto in een krant werd op 4 maart 1880 geplaatst 
in de New York Daily Graphic en was een afbeelding van een New Yorkse krottenwijk. In Nederland 
verscheen de eerste nieuwsfoto in 1885, maar omdat de opmars van de foto traag verliep, had het Algemeen 
Handelsblad pas in 1905 als krant de primeur (Kussendrager & Van der Lugt, 2007, p.371).  
Desalniettemin heeft er een verandering plaatsgevonden in de rolverdeling tussen tekst en afbeeldingen. 
Waar de tekst in het verleden dominant was, is dat in de 21e eeuw verschoven naar foto’s en afbeeldingen. 
In kranten en op nieuwswebsites hebben foto’s de overhand gekregen en in sommige gevallen is een foto 
de reden waarom een verhaal nieuwswaardig is (Bednarek & Caple, 2012, p. 111).  
Volgens Calvert zijn foto’s nieuwsverhalen en kan een krachtige foto een verhaal vertellen, dat je met 
woorden niet kunt beschrijven. Als voorbeeld wordt een tekst over de oorlog in Afghanistan genomen. 
Het maakt niet uit hoeveel woorden de tekst bestaat, de woorden kunnen simpelweg niet "the grimness of 
war and the sacrifice of young men and women fighting it" beschrijven (Calvert, 2010, p.350). 
De komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat er haast oneindige mogelijkheden zijn om nieuws en 
content online te plaatsen. Ondanks dat foto’s en afbeeldingen een dominantere rol hebben gekregen, 
moesten ze voor de komst van het internet het regelmatig afleggen tegen tekst. Waar print de 
belemmering van beperkte afdrukruimte heeft, is dat online niet aan de orde. Behalve dat het internet veel 
ruimte heeft gebracht, heeft het ook mogelijkheden gegeven om de geplaatste content makkelijker en 
sneller te verspreiden.  
Door de ontwikkeling van het internet zijn professionele fotografen niet langer zeker van hun baan. 
Nieuws en afbeeldingen zijn niet meer exclusief bij nieuwsorganisaties te vinden waardoor de 
verdienmodellen van nieuwsorganisaties onder druk zijn komen te staan. Er worden minder 
abonnementen verkocht (NOS, 2015), waardoor de organisaties een kleiner budget hebben. Om kosten te 
besparen nemen nieuwsorganisaties vaker een fotoabonnement bij (foto)persbureaus af, wat voor 
professionele fotografen een slechte ontwikkeling is. Veel fotografen zijn niet meer zeker van een baan en 
zoals in de inleiding van het onderzoek te lezen valt, zijn er zelfs nieuwsorganisaties die hun volledige 
afdeling fotografie hebben moeten ontslaan (New York Times, 2013; Reuters, 2011). Vandaag de dag is er 
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dus de opvallende paradox dat beeld een belangrijkere rol is gaan spelen in de journalistiek, maar dat het 
voor de professionele fotograaf in eerste instantie geen positieve ontwikkeling is. 
3.2 Burgerfotojournalistiek 
Zoals genoemd heeft het internet ervoor gezorgd dat content makkelijker en sneller te verspreiden is. Een 
van de gevolgen daarvan is, dat de burgerjournalistiek en daarmee ook de burgerfotojournalistiek sterk is 
gegroeid. De laatste jaren is er een explosie aan burgerjournalistiek in mainstream media geweest 
(Grayson, 2015, p.560). Wanneer er rampen of crises plaatsvinden zijn de eerste beelden die we zien vaak 
afkomstig van ooggetuigen of burgerfotojournalisten.  
Burgers die getuige zijn en beelden produceren zijn uitgegroeid tot een routineonderdeel van mainstream 
nieuws en wereldwijd leveren ze een belangrijke bijdrage aan de verslaggeving van crisisbeelden (Andén-
Papadopoulos & Pantti, 2013, p.960). Daarnaast kan het zo zijn dat een professionele fotograaf zijn werk 
op een plek uitvoert, terwijl er zich om de hoek iets anders afspeelt. Dit wordt vervolgens wel door 
burgerfotojournalisten vastgelegd, maar niet door de professionele fotograaf (Greenwood & Thomas, 
2015, p.619). 
De technologische ontwikkelingen spreken ook niet in het voordeel van de professionele fotograaf. 
Kwalitatief goede camera’s op mobiele telefoons zorgen ervoor dat burgerfotojournalistiek in de buurt 
komt van professionele beelden. Door het gemak en de snelheid van technologische ontwikkelingen en 
het internet zijn de lijnen tussen formele en informele verslaggeving vervaagd (Yaschur, 2012, p.164; 
George-Palilonis, 2013, p.151). Toch vallen er kanttekeningen te plaatsen bij deze ontwikkeling. Amateurs 
beschikken over weinig tot geen ervaring en zijn bovenal niet bekend met de ethische normen en waarden 
waar een journalist zich aan dient te houden.  
Toch zijn de afgelopen jaren niet alleen negatief geweest voor de fotojournalistiek en heeft de komst van 
het internet ook deuren geopend. Er zijn nieuwe genres bijgekomen waar beeld een grote rol speelt en op 
het gebied van visuele storytelling zijn er kansen ontstaan waar de fotojournalistiek steeds vaker gebruik 
van maakt. 
3.3 Foto-essay 
De voorloper van de online news gallery is het foto-essay. Dit is een van de oudste manieren die in de 
journalistiek gebruikt is om een collectie van foto’s te laten zien. Het eerste foto-essay wordt toegerekend 
aan W. Eugene Smith uit de jaren ’30 (Caple & Knox, 2012, p.213). 
Een foto-essay bestaat uit losse (pers)foto’s die elkaar aanvullen, maar ook op zichzelf staan als een 
individueel standpunt (Moran, 1974, p.74). Ook Hoffer sluit zich erbij aan dat een foto-essay zowel een 
geheel als individueel sterke foto’s bevat. “The photo-essay today is one of the more versatile formats 
through which a photographer can express complex ideas, for its impact depends not only upon strong, 
individual images, but the interrelationship between these images as well” (Hoffer, 1984, p.9). 
Om de foto’s bij elkaar te laten horen in een foto-essay is retorische structuur een vereiste (Caple & Knox, 
2012, p.215). Op het gebied van storytelling is retorische structuur ook een pre bij online news galleries. 
Het verschil tussen een foto-essay en een online news gallery is dat bij een online news gallery van de 
kijker wordt verwacht dat hij of zij van de eerste tot de laatste foto door de serie heen klikt. Om dit voor 
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elkaar te krijgen is het dus van belang dat een gallery een begin, midden en eind bevat. “The potential 
narrative appeal of these galleries is of particular interest because news reporting is often defined in terms 
of its storytelling nature” (Caple & Knox, 2012, p.208). 
3.4 Storytelling 
Zoals het in de vorige paragraaf is genoemd, is het een voordeel voor de storytelling binnen een online 
news gallery als de gallery retorische structuur bevat, zoals een begin, midden en een eind. Gitner legt uit 
dat deze driedeling de basis is van storytelling: “All stories have a beginning, middle and end. This face 
translates conveniently to a common model in fiction: the three-act structure.” Hij geeft als voorbeeld het 
sprookje van de drie biggetjes, waarin de biggetjes in het begin kennis maken met de boze wolf, ze in het 
middengedeelte samen met hun huis omver worden geblazen en op het einde een stenen huis hebben 
gebouwd, zodat de boze wolf ze niet meer kan bedreigen (Gitner, 2016, p.41). Without structure, stories 
become simply profiles about people or processes (Gitner, 2016, p.39). 
Naast een begin, midden en eind bevatten storytelling verhalen nog een aantal kenmerken. Zo bevatten de 
verhalen een plaats en een tijd, komen er karakters in voor die menselijke eigenschappen en zwakheden 
bevatten en heeft elk verhaal een plot waarin deze karakters door een reeks van gebeurtenissen dichter tot 
elkaar komen. “Stories are about change, going from one state to another” (Gitner, 2016, p.34). 
McLaughlin zegt ook dat er bij storytelling menselijke kenmerken voorkomen zoals incidenten, relaties en 
persoonlijkheden. Een verhaal laat een patroon met daarin veranderingen zien. Net als Gitner zegt ze dat 
er geen verhaal is zonder veranderingen. Hierbij is het van belang dat verhalen zich op een bepaald 
moment in de tijd afspelen, aangezien er anders geen keerpunt in het verhaal kan voorkomen. Dat 
keerpunt kan een letterlijke actie in het verhaal zijn of zich afspelen op het niveau van de betekenis van het 
verhaal, zoals een moreel besef. Het keerpunt in het verhaal geeft antwoord op de vraag “What is the story 
about?” (McLaughlin, 2011, p.136). 
Volgens Ginter hoort een verhaal op natuurlijke wijze te verlopen. De lezers of kijkers moeten het gevoel 
hebben dat zij het verhaal zelf ontdekken en niet dat ze een lezing krijgen of dat ze worden ‘gevoerd’, 
ongeacht wat voor soort verhaal het is. “Adding narrative will pull the audience in, sparks the curiousity of 
readers or viewers, touches their emotions, and subsequently engages them” (Ginter, 2016, p.35). Tamar 
sluit zich bij Ginter aan, storytelling in een verhaal dient ervoor te zorgen dat de verteller en zijn publiek 
verbonden worden door middel van empathie en begrip (Tamar, 2008). 
3.5 Visuele storytelling 
Een voorbeeld van een journalistiek verhaal waar beeld een grote rol speelt en de kijker verbonden wordt 
aan het verhaal is Snowfall van The New York Times (The New York Times, 2012). Snowfall is een groot 
multimediaproject waar online met grote afbeeldingen en video’s het verhaal van de lawines bij Tunnel 
Creek visueel wordt verteld. Het project wordt lovend ontvangen binnen de journalistieke wereld 
(Poynter, 2012; The Wire, 2012), maar het spreekt voor zich dat dergelijke grootse projecten eerder 
uitzondering dan regel zijn. Ze kosten veel tijd en geld, middelen die bij nieuwsorganisaties op het 
moment schaars zijn.  
Caple (2014) erkent dat journalisten te veel werk moeten verzetten met te weinig middelen en dat de 
online omgeving de standaarden van de journalistiek heeft veranderd. Toch zijn journalisten de 
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professionele storytellers van ons tijdperk, omdat zij goed zijn in drie vaardigheden: het juiste medium bij 
een verhaal kiezen, het verhaal omzetten naar een retorisch sterke vorm en het verhaal voor het medium 
passend maken (Caple, 2014, p.357-358). 
Volgens George-Palilonis is fotografie het fundament van de hedendaagse visuele storytelling (2013, 
p.151). “Journalistic photos capture moments in time, chronicle events, and convey the details of a scene 
with visual precision unlike any other form of storytelling” (George-Palilonis, 2013, p.131). Als voorbeeld 
gebruikt George-Palilonis de uitkomst van een presidentsverkiezing. Het verhaal bevat twee belangrijke 
foto’s, een van elke kandidaat. Waarschijnlijk is de foto van de winnaar groter en dominanter dan de 
andere foto. Samen vertellen de foto’s een verhaal van strijd en overwinning dat verder aangevuld kan 
worden door de tekst (2013, p.133). Lezers zouden zonder de afbeeldingen het verhaal starten met minder 
informatie. 
Volgens Caple en Knox bieden online news galleries nieuwe mogelijkheden tot storytelling. Zij zien online 
news galleries niet als nieuw genre, maar als een mogelijkheid om te zorgen voor de ontwikkeling van 
nieuwe genres (2012, p.232). Caple (2013, p.175) vertelt dat de kracht van online news galleries afkomstig 
is van hun verhalende kracht. Ze gebruikt een quote van Ekström waarin duidelijk wordt dat de vertelling 
essentieel is als het gaat om het vertellen van een coherent verhaal: “Coherence is produced when facts are 
inserted into a narrative that has a structure that is familiar to the viewer. When facts are embedded in a 
coherent narration that appears to be real and authentic, they become plausible and convincing.” 
(Ekström, 2002, p.273) 
Een verhaal wordt volgens Ekström dus overtuigender wanneer het aansluit bij de verwachting van de 
kijker. Die verwachting hangt samen met het retorische verloop van een verhaal met een begin, midden en 
een eind (Caple, 2013, p.178). Uit het onderzoek van Caple blijkt dat er ook online news galleries zijn die 
daar niet aan voldoen en geen goed verhaal vertellen of de chronologische volgorde onderbreken. In 
plaats van een retorisch sterk verhaal, laat een gallery een aantal losse momenten zien. Dit doet afbreuk 
aan de mogelijkheid van de kijker om de gallery als een verhaal te zien aangezien de kijker een coherent 
verhaal verwacht zoals Ekström omschrijft. Dit kan ook een bewuste keuze zijn, bijvoorbeeld dat de beste 
foto’s vooraan de gallery zijn geplaatst of dat de gallery begint met de meest nieuwswaardige of emotioneel 
meest aangrijpende foto’s (2013, p.179). 
Daarnaast verschilt het per soort online news gallery of zij meer of minder potentie hebben om een goed 
verhaal te vertellen. Zo hebben galleries gebaseerd op een evenement over het algemeen meer verhalende 
potentie dan galleries gebaseerd op een thema. Op een evenement gebaseerde galleries hebben die grotere 
potentie om de simpele reden dat zij een natuurlijke chronologie hebben omdat zij zich in de tijd afspelen 
(Caple, 2013, p.179).  
Een online news gallery die veel foto’s bevat die (ongeveer) hetzelfde zijn zorgt ervoor dat de focus goed 
op het onderwerp blijft, maar het is volgens Caple wel de vraag of de grote mate van herhaling een 
positieve invloed heeft op de verhalende structuur (2013, p.184). Een gallery die veel dezelfde foto’s bevat, 
heeft het gevaar een fotografische dumping ground (cursief in originele citaat) te worden (Caple, 2013, 
p.192). Hierover zal het volgende deelhoofdstuk verdere uitleg geven. 
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3.6 Dumping grounds 
De beschikbare ruimte voor een verhaal is op papier altijd een grote beperking geweest (George-Palilonis, 
2013, p.132). Beschikbare ruimte is online veel minder een probleem, waardoor er bij een online news 
gallery de mogelijkheid is om alle gemaakte foto’s in een gallery te plaatsen. Wanneer een online news 
gallery een dumping ground wordt, valt de kracht om een narratief sterk verhaal te vertellen weg (Caple, 
2013, p.192). “Although space is less of a concern online, it is still very important that photo packages be 
edited with a tightly focused storyline. You must strike a careful balance between telling a complete story 
and avoiding redundancy among images” (George-Palilonis, 2013, p.142). Caple en Knox vergelijken de 
situatie met tekstschrijvende journalisten. Wanneer journalisten paragrafen uit hun verhaal verwijderen, 
verwachten ze niet dat ze online komen te staan, gewoon omdat het mogelijk is. Dit gaat blijkbaar dus niet 
noodzakelijk op voor het werk van fotografen (2012, p.233).  
Caple onderzoekt in haar boek ‘Photojournalism’ een drietal online news galleries. De derde onderzochte 
gallery gaat over overstromingen in Australië en bevat 52 foto’s, waarvan de helft afkomstig is van burgers 
en ooggetuigen. Daarnaast bevat de gallery geen begin, midden of eind. Caple zegt dat bij deze gallery 
kijkers hetzelfde ervaren als wanneer ze bij een willekeurige foto uit de gallery zouden zijn gestart (2013, 
p.198). Het lijkt erop dat er geen zorgvuldig sorteringsproces bij de gallery is toegepast (Caple, 2013, 
p.199). Wat bij de gallery wel in gedachten moet worden gehouden is de nieuwswaarde. De focus ligt hier 
op het brengen van nieuws over de overstromingen. Het is een onverwachte gebeurtenis die ertoe heeft 
geleid dat de gallery veel foto’s van ooggetuigen bevat. Die foto’s zijn gebruikt om de maximale 
nieuwswaarde te bereiken. Deze gallery is niet goed als verhaal, maar heeft dus een ander doel (Caple, 
2013, p.200). 
Caple beargumenteert wel dat de manier waarop beelden die gemaakt zijn door burgers en ooggetuigen 
worden geïntegreerd in een nieuwsverhaal zorgwekkend is (2014, p.358). Het heeft impact op de 
professionele standaarden over het maken en tonen van foto’s. Waar foto’s van professionele 
fotojournalisten geregisseerd zijn door redactioneel beleid, geldt dit voor ooggetuigenfotografie niet. 
Volgens Caple is het verhalend succes van een gallery afhankelijk van de redacteur. Die heeft het 
vermogen een kwalitatief goed visueel verhaal samen te stellen uit de foto’s, ongeacht wie deze foto’s heeft 
gemaakt. Sommige organisaties doen dit al goed, maar voor de meesten is die kans om overtuigende 
visuele storytelling te produceren verloren gegaan in de snelheid om maar mee te kunnen gaan in de 
overgang online (Caple, 2014, p.363). 
Er kan dus worden gezegd dat er voor veel organisaties nog veel te winnen valt op het gebied van online 
news galleries. Veel galleries bevatten potentie, maar dit wordt er nog niet altijd uitgehaald (Caple, 2013, 
p.200). Wel wordt verwacht dat meer redacties de storytelling mogelijkheden van de online news gallery 
zullen ontdekken en niet meer een ‘parking lot of pictures’ aan zullen leggen (Caple & Knox, 2012, p.233). 
3.7 Framework van Caple en Knox 
De twee onderzoekers Helen Caple en John Knox hebben de online news gallery omarmd als 
onderzoeksonderwerp en hebben verschillende onderzoeken naar de galleries uitgevoerd. In 2015 
schreven zij het artikel ‘A Framework for the multimodal analysis of online news galleries: What makes a 
“good” picture gallery?’. In het artikel hebben zij een framework ontwikkeld waaruit afgeleid kan worden 
of een online news gallery “goed” is of niet. Caple en Knox zijn tot hun framework gekomen door een 
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kwalitatieve analyse uit te voeren van 35 online news galleries afkomstig uit 12 Engelstalige online kranten 
uit Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië (Caple & Knox, 2015, p.292). Het framework vormt de 
theoretische basis voor dit onderzoek en zal later uitgebreid uiteen worden gezet. 
Het framework, zie figuur 1, bestaat uit meerdere kanalen, waarbij elk kanaal voor een andere eigenschap 
van de online news gallery staat. De afbeeldingsvolgorde (image sequencing), de samenhang van het 
bijschrift met de foto of het soort nieuws dat afgebeeld staat in de gallery.  
 
 
Figuur 1: Framework over online news galleries van Caple en Knox. Gereproduceerd uit “A framework for the multimodal 
analysis of online news galleries: What makes a “good” picture gallery?” door Caple, H., & Knox, J. S. (2015).   
Om tot het framework te komen hebben zij gebruik gemaakt van onderzoeksmethoden afkomstig uit de 
hoek van systemic functional linguistics (SFL), een methode die recent veel is gebruikt voor sociaal 
semiotisch onderzoek. De methode in deze vorm is geïntroduceerd in 1988 door Gunther Kress en 
Robert Hodge. Kress is de daarop volgende jaren hier mee verder gegaan en heeft samen met Theo van 
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Leeuwen in 1996 het boek Reading Images: The grammer of Visual Design gepubliceerd. Dit boek schetst een 
theoretische benadering over hoe beeld te analyseren is.  
Beeld kan hier in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd worden, aangezien Kress en Van Leeuwen 
hun analysemodel hebben opgesteld voor alle visuele uitingen zoals symbolen, afbeeldingen en 
tekeningen. De sociaal semiotische aanpak is een voor de hand liggende aanpak, aangezien deze veelvuldig 
is gebruikt om onderzoek te doen naar visuele communicatie. Toch motiveren Kress en Van Leeuwen hun 
keuze voor de aanpak niet. Dit terwijl zij in hun boek zelf theorieën op proberen te stellen om visuele 
communicatie te analyseren.  
Kress en Van Leeuwen zeggen dat afbeeldingen een verhaal vertellen door middel van symbolen en 
gecodeerde woorden. Afbeeldingen kunnen de nadruk op bepaalde objecten leggen om het belang ervan 
te laten zien. Deze retorische aanpak laat zien dat afbeeldingen net als tekst informatie bevatten en dat 
deze los van elkaar kunnen functioneren. Door middel van semiotiek voeren Kress en Van Leeuwen aan 
dat afbeeldingen berichten bevatten zoals bij taal en daarmee een vorm zijn waarop mensen 
communiceren. “Pictorial structures are never merely formal: they have a deeply important semantic 
dimension” (Kress & Van Leeuwen, 1996, p.45). 
De manier waarop deze communicatie via afbeeldingen kan worden begrepen wordt door Kress en Van 
Leeuwen door middel van een voorbeeld uitgelegd. Ze gebruiken als voorbeeld de voorkant van een boek 
met daarop vijf kinderen met een verschillende afkomst en een wereldbol afgebeeld. Kress en Van 
Leeuwen zeggen dat de verschillende huidskleuren van de kinderen een betekenis hebben (Kress & Van 
Leeuwen, 1996, p.112-114). Dit bouwt voort op hun eerdere bewering dat afbeeldingen informatie 
bevatten. De afbeeldingen van de kinderen met de wereldbol is een voorbeeld waar de analyse van Kress 
en Van Leeuwen goed werkt, maar dat geldt niet voor elke afbeelding. Niet elke afbeelding is geregisseerd 
zoals de voorpagina van een boek. De analyse kan volgens Kress en Van Leeuwen wel altijd gebruikt 
worden voor het analyseren van ontwerpen.  
Interactieve afbeeldingen komen in de media het meeste voor, aangezien zij een boodschap naar een 
publiek communiceren. Kress en Van Leeuwen zeggen dat deze communicatie van afbeeldingen 
verschillende boodschappen kan bevatten. Zo kan een afbeelding kracht uitstralen of laten zien dat iets 
persoonlijk of juist onpersoonlijk is. Door middel van deze uitleg hebben Kress en Van Leeuwen hun 
framework opgesteld om de communicatie via afbeeldingen te analyseren. 
Binnen dit framework van Kress en Van Leeuwen zijn pijlen en haken te vinden die terugkomen in het 
framework van Caple en Knox. Caple en Knox hebben de visualisatie van hun framework dus gebaseerd 
op de werkwijze en visualisatie van Kress en Van Leeuwen. 
De pijlen zijn vectoren en worden ook wel ‘verhalend’ (narrative) genoemd omdat de vector een vervolg 
aangeeft. Deze vectoren staan namelijk voor een actie of een veranderingsproces (Kress & Van Leeuwen, 
2006, p.56) en hebben invloed op hetgeen dat na de vector volgt. In het framework van Caple en Knox 
wordt bijvoorbeeld een vector gebruikt om te laten zien dat de structurering van de online news galleries 
kan worden opgedeeld in drie soorten, namelijk temporal, taxonomic en newsworthiness. 
Een ander symbool dat in het framework voor komt is de rechte hoek. Wanneer rechte hoeken in het 
framework staan dan duidt het een enkele keuze aan (Kress & Van Leeuwen, 2006, p.73). Een online news 
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gallery is bijvoorbeeld gestructureerd of niet. In de volgende paragraaf zal het gedeelte image sequencing 
van het framework worden uitgelegd waar het gebruik van de vectoren en rechte hoeken wordt 
verduidelijkt. 
Om tot het framework te komen hebben zij gebruik gemaakt van onderzoeksmethoden afkomstig uit de 
hoek van systemic functional linguistics (SFL), een methode die recent veel is gebruikt voor sociaal 
semiotisch onderzoek. De methode in deze vorm is geïntroduceerd in 1988 door Gunther Kress en 
Robert Hodge. Kress is hier zijn volgende jaren mee verder gegaan en heeft samen met Theo van 
Leeuwen in 1996 het boek Reading Images: The grammer of Visual Design gepubliceerd. Dit boek schetst een 
theoretische benadering over hoe beeld te analyseren is.  
Beeld kan hier in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd worden, aangezien Kress en Van Leeuwen 
hun analysemodel hebben opgesteld voor alle visuele uitingen zoals symbolen, afbeeldingen en 
tekeningen. De sociaal semiotische aanpak is een voor de hand liggende aanpak aangezien deze veelvuldig 
is gebruikt om onderzoek te doen naar visuele communicatie. Toch motiveren Kress en Van Leeuwen hun 
keuze voor de aanpak niet. Dit terwijl zij in hun boek zelf theorieën op proberen te stellen om visuele 
communicatie te analyseren.  
Kress en Van Leeuwen zeggen dat afbeeldingen een verhaal vertellen door middel van symbolen en 
gecodeerde woorden. Afbeeldingen kunnen de nadruk op bepaalde objecten leggen om het belang ervan 
te laten zien. Deze retorische aanpak laat zien dat afbeeldingen net als tekst informatie bevatten en dat 
deze los van elkaar kunnen functioneren. Door middel van semiotiek voeren Kress en Van Leeuwen aan 
dat afbeeldingen berichten bevatten zoals bij taal en daarmee een vorm zijn waarop mensen 
communiceren. “Pictorial structures are never merely formal: they have a deeply important semantic 
dimension” (Kress & Van Leeuwen, 1996, p.45). 
De manier waarop deze communicatie via afbeeldingen kan worden begrepen wordt door Kress en Van 
Leeuwen door middel van een voorbeeld uitgelegd. Ze gebruiken als voorbeeld de voorkant van een boek 
met daarop vijf kinderen met een verschillende afkomst en een wereldbol daarop afgebeeld. Kress en Van 
Leeuwen zeggen dat de verschillende huidskleuren van de kinderen een betekenis hebben (Kress & Van 
Leeuwen, 1996, p.112-114). Dit bouwt voort op hun eerdere bewering dat afbeeldingen informatie 
bevatten. De afbeeldingen van de kinderen met de wereldbol is een voorbeeld waar de analyse van Kress 
en Van Leeuwen goed werkt, maar dat geldt niet voor elke afbeelding. Niet elke afbeelding is geregisseerd 
zoals de voorpagina van een boek. De analyse kan volgens Kress en Van Leeuwen wel altijd gebruikt 
worden voor het analyseren van ontwerpen.  
Interactieve afbeeldingen komen in de media het meeste voor, aangezien zij een boodschap naar een 
publiek communiceren. Kress en Van Leeuwen zeggen dat deze communicatie van afbeeldingen 
verschillende boodschappen kan bevatten. Zo kan een afbeeldingen kracht uitstralen of laten dat iets 
persoonlijk of juist onpersoonlijk is. Door middel van deze uitleg hebben Kress en Van Leeuwen hun 
framework opgesteld om de communicatie via afbeeldingen te analyseren. 
Binnen dit framework van Kress en Van Leeuwen zijn pijlen en haken te vinden die terugkomen in het 
framework van Caple en Knox. Caple en Knox hebben de visualisatie van hun framework dus gebaseerd 
op de werkwijze en visualisatie van Kress en Van Leeuwen. 
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De pijlen zijn vectoren en worden ook wel ‘verhalend’ (narrative) genoemd omdat de vector een vervolg 
aangeeft. Deze vectoren staan namelijk voor een actie of een veranderingsproces (Kress & Van Leeuwen, 
2006, p.56) en hebben invloed op hetgeen dat na de vector volgt. In het framework van Caple en Knox 
wordt bijvoorbeeld een vector gebruikt om te laten zien dat de structurering van de online news galleries 
kan worden opgedeeld in drie soorten, namelijk temporal, taxonomic en newsworthiness. 
Een ander symbool dat in het framework voor komt is de rechte hoek. Wanneer rechte hoeken in het 
framework staan dan duidt het een enkele keuze aan (Kress & Van Leeuwen, 2006, p.73). Een online news 
gallery is bijvoorbeeld gestructureerd of niet. In de volgende paragraaf zal het gedeelte image sequencing 
van het framework worden uitgelegd waar het gebruik van de vectoren en rechte hoeken wordt 
verduidelijkt. 
3.7.1 Image sequencing 
Voor dit onderzoek naar storytelling binnen online news galleries ligt de focus op het kanaal ‘image 
sequencing’ van het framework, zie figuur 2. Dit gedeelte van het framework zal daarom uitgebreid 
worden uitgelegd. 
 
Figuur 2: Het kanaal image sequencing uit het framework over online news galleries van Caple en Knox. Gereproduceerd uit  
 “A framework for the multimodal analysis of online news galleries: What makes a “good” picture gallery?” door Caple, H., & 
Knox, J. S. (2015).   
Image sequencing is van grote invloed op de mogelijkheid tot het vertellen van een verhaal met beelden. 
Voorbeelden van negatieve beïnvloeding zijn nagenoeg dezelfde afbeeldingen in een gallery of een 
vreemde volgorde van foto’s. “Where galleries are unstructured in terms of image sequencing, their story-
telling capacity is clearly restricted” (Caple & Knox, 2015, p.304). Wanneer een gallery bijvoorbeeld 
chronologisch staat afgebeeld en elke foto een toegevoegde waarde heeft, is het logisch verklaarbaar dat de 
online news gallery beter aan zal slaan als verhaal.  
Het kanaal image sequencing valt op te splitsen in twee subsystemen: selection en ordening. Selection valt 
op te delen in repetitive en varied, waarbij gekeken wordt of de gekozen foto’s herhaald worden of dat het 
allemaal verschillende foto’s zijn. Caple & Knox (2015, p.303) verbazen zich over galleries die dubbele 
foto’s bevatten. Waar fotojournalisten normaal de beste foto’s uitzoeken voor een reportage, lijkt het erop 
dat, wanneer er dubbele foto’s in een gallery staan, dit proces wordt overgeslagen. Ordening kan ook 
opgedeeld worden in twee kleinere kanalen: structured en unstructered. Hierbij gaat het er om of de foto’s 
in een logische volgorde staan of niet.  
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Wanneer de foto’s gestructureerd zijn geplaatst kan dat op drie manieren zijn gebeurd. Temporal (in 
volgorde van tijd), taxonomic (foto’s hebben een bepaalde relatie met elkaar) of op newsworthiness 
(nieuwswaarde). Tot slot valt temporal nogmaals op te splitsen in drie soorten van tijdskeuze, namelijk 
episodic, sequential en culminative. Uitwerkingen van deze drie vormen hebben door gebrek aan ruimte 
het artikel van Caple en Knox helaas niet gehaald. Om toch een uitleg bij de drie soorten te krijgen is er 
contact via e-mail gezocht met Helen Caple. Zij was zo aardig om de mail uitgebreid te beantwoorden en 
legt de driedeling van episodic, sequential en culminative uit aan de hand van een voorbeeld (H. Caple, 
persoonlijke communicatie, 9 maart 2016).  
Stel dat er een online news gallery is over Amerikaanse soldaten en hun werkzaamheden in Afghanistan. 
Een gallery valt onder de categorie sequential wanneer het verhaal verteld wordt volgens de ‘en toen’-
volgorde. We zien de soldaten schietoefeningen doen, daarna zien we de soldaten naar een dorp rijden, 
dan praten ze met lokale burgers om vervolgens op de volgende foto een gebouw te doorzoeken. 
Een gallery is episodic wanneer er ‘afleveringen’ in de gallery te zien zijn. Het voorbeeld bij de sequential 
gallery is dan één aflevering. Een volgende aflevering kan dan zijn dat we verschillende foto’s van de 
soldaten in een vuurgevecht zien. Afsluitend is er dan een aflevering waarin de soldaten terugkeren naar 
hun basis en bijkomen van de inspanningen. Deze soort online news galleries bevat vaak veel foto’s 
aangezien er binnen één gallery verschillende verhalen verteld worden. 
Een culminative gallery is een gallery met een opbouw en werkt ergens naartoe. Bij de Amerikaanse 
soldaten in Afghanistan zou dit bijvoorbeeld een reddingsactie kunnen zijn. Bij elke foto komen de 
soldaten iets dichterbij een meisje dat onder het puin ligt. De climax is dan wanneer het meisje weer in 
armen van haar moeder ligt. 
In de categorie taxonomic hebben de foto’s in de gallery een bepaalde relatie met elkaar. Een voorbeeld 
hiervan is een online news gallery ter gelegenheid van de verjaardag van een beroemd model. In de online 
news gallery zijn verschillende foto’s opgenomen uit haar carrière waar in het onderschrift het verhaal 
wordt verteld. De foto’s hebben dan met elkaar gemeen dat op elke foto het model staat afgebeeld. 
De laatste categorie is newsworthiness. Bij deze galleries worden de belangrijkste foto’s vooraan de gallery 
geplaatst. Stel dat er een begrafenis van een beroemd is, dan zie je allereerst de foto’s van de rouwende 
familie. Hierna volgen dan foto’s die van minder belang zijn zoals foto’s van de bloemen of de locatie. 
Het is niet voor het eerst dat Caple uitleg geeft over de volgorde van foto’s in online news galleries. Twee 
jaar eerder schreef ze er het volgende over: “In general, it seems that when engaging with sequenced 
images, viewers often expect shots/images to relate to each other and will attempt to make sense of each 
shot/image in terms of its position in the sequence.” (Caple, 2013, p.175). Caple geeft dus aan dat kijkers 
de verwachting hebben dat de afbeeldingen in relatie staan tot elkaar en er vanuit gaan dat er een verhaal 
verteld wordt door de gallery. 
Voor dit onderzoek ligt de nadruk op het kanaal image sequencing, maar om het beeld compleet te maken 
zullen de andere twee takken uit het framework van Caple en Knox ook worden besproken. 
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3.7.2 Tekst cohesion  
Het tweede kanaal uit het framework van Caple en Knox is text cohesion, waar gelet wordt op de tekst en 
bijschriften van de online news galleries. Dit kanaal wordt gesplitst in twee subsystemen, namelijk: caption 
uniqueness en text relations (2015, p.304). Met caption uniqueness worden de onderschriften van de 
afbeelding bedoeld. De eerste categorie van dit kanaal is different. In dat geval is elk onderschrift 
verschillend van de andere bijschriften die voorkomen in de galerij. De tweede categorie is repetitive. Er is 
dan een herhaling in bijschrift zichtbaar, maar dat hoeft niet bij elk bijschrift het geval te zijn. Zijn alle 
bijschriften wel volledig hetzelfde, dan vallen ze onder de categorie identical. De laatste categorie is none en 
is van toepassing wanneer er geen bijschriften zijn.  
Het tweede deel text relations valt volgens Caple en Knox ook uiteen in twee subdelen: nuclearity en caption 
relations. Bij nuclearity is de lead van elke foto in de gallery hetzelfde als de headline. Caple en Knox zeggen 
dat het aanhouden van nuclearity binnen een gallery voor helderheid en structuur zorgt (2015, p.312). 
Galleries zonder nuclearity vallen onder het tweede subdeel: serial. Dit betekent dat elk bijschrift in relatie 
kan staan tot andere bijschriften in de serie (Caple & Knox, 2015, p 306). Caption relations is de categorie 
die beschrijft op welke manier de tekst onder de afbeeldingen zich tot elkaar verhoudt. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen de categorieën relational en stand-alone. Relational betekent dat de tekst een 
verhalend karakter heeft en dus ‘in relatie’ tot elkaar staat. Met stand-alone wordt bedoeld dat het 
losstaande gegevens zijn en de bijschriften geen lopend verhaal vertellen. 
3.7.3 News type 
Het derde en laatste kanaal uit het framework dat over online new galleries gaat, is news type. In dit kanaal 
maken Caple en Knox onderscheid in drie categorieën: hard news, soft news en sport (2015, p.309). 
Hard news galleries zijn gebaseerd op het 'harde nieuws' zoals nieuwsartikelen of andere berichten die als 
nieuwswaardig worden beschouwd (Bednarek en Caple 2012a, p. 96). Soft news galleries bevatten minder 
nieuwswaardige berichten en bieden vaak achtergrondinformatie of vermaak. Soft news wordt 
onderverdeeld in vier categorieën, namelijk personality, time, issue en topic. Personality richt zich op één of 
meerdere personen, time richt zich op een specifieke tijdsperiode zoals ‘de week in beeld’. Issue gaat over 
een aanhoudende nieuwskwestie die vaker in het nieuws verschijnt over een langere tijdsperiode. De 
vierde en laatste categorie topic bevat foto’s die verzameld zijn over een bepaald onderwerp en de 
overkoepelende titel van de gallery toelichten. 
Hoewel de categorie sport geclassificeerd kan worden als 'hard news', maken Caple en Knox (2015) een 
derde categorie hiervoor aan. Dit doen zij omdat sportnieuws in geprinte en uitgezonden media 
onderscheiden wordt van hard news en vaak in een aparte katern of sectie op de laatste pagina’s te vinden 
is (Caple & Knox, 2015, p.309). 
3.8 Samenvatting theoretisch kader 
In dit hoofdstuk zijn er verschillende theorieën uitgelegd die betrekking hebben op dit onderzoek naar 
storytelling binnen online news galleries. Vanuit deze theorieën komen een tweetal punten naar voren die 
belangrijk zijn en een voorwaarde vormen om tot een goede storytelling binnen een gallery te komen. Als 
eerste dient een gallery retorische structuur te bevatten. Vanuit de theorie over storytelling komt naar 
voren dat een verhaal een begin, midden en eind moet hebben. Een gallery die geen retorische structuur 
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heeft, kan geen goed verhaal over brengen aan de kijker. Binnen de theorieën van Caple en Knox zijn dit 
de galleries die als unstructured worden beschouwd. 
Vanuit de theorieën van Caple en Knox komt ook het tweede punt naar voren gekomen dat als 
voorwaarde geldt voor galleries met een goede storytelling. Galleries die dubbele foto’s bevatten, hebben 
geen goede storytelling. Dit doet af aan de retorische structuur en gaat tegen de verwachting van de kijker 
in. Dit zijn de galleries die repetitive zijn geselecteerd.  
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4. METHODEN VAN ONDERZOEK: KWALITATIEVE INHOUDSANALYSE EN 
KWANTITATIEVE INHOUDSANALYSE VIA DATABASE 
 
In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd welke methoden er voor dit onderzoek zijn gebruikt. Daarnaast wordt 
dieper ingegaan op welke data zijn uitgekozen voor het onderzoek, de manier waarop de data verzameld 
zijn, of dat op een betrouwbare wijze is gebeurd en wordt er gekeken naar de validiteit van het onderzoek. 
4.1 Kwalitatieve inhoudsanalyse 
Om te onderzoeken of de door Caple & Knox (2015) gebruikte categorieën op het gebied van image 
sequencing in de praktijk toepasbaar zijn, wordt er gebruikt gemaakt van een kwalitatieve inhoudsanalyse. 
De categorieën zijn toepasbaar wanneer de online news galleries probleemloos in de categorieën 
onderbracht kunnen worden. Het gebruik van deze vorm van inhoudsanalyse legt patronen bloot, brengt 
mogelijke oorzaken in kaart en benoemt categorieën (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p.159). Het is 
belangrijk om te beseffen dat de “categorieën uit de data worden afgeleid en niet andersom” 
(Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p.169).  
De eerste stap is om te kijken of alle galleries in de door de Caple en Knox gedefinieerde categorieën 
kunnen worden ondergebracht. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal in een tweede stap de indeling 
moeten worden aangepast. Vervolgens kunnen de galleries worden ingedeeld in de vernieuwde 
categorieën. Hierover kan dan de betrouwbaarheid worden gemeten.  
De resultaten kunnen vervolgens worden gebruikt om de kwalitatieve onderzoeksvraag, of de indeling van 
Caple en Knox een betrouwbare graadmeter voor storytelling binnen online news galleries is, te 
beantwoorden. 
Verwacht wordt dat er een nuance in de categorieën op het gebied van image sequencing kan worden 
aangebracht, gezien de grootte van het onderzoek. Waar Caple & Knox (2015) onderzoek hebben gedaan 
naar 35 online news galleries, wordt er bij dit onderzoek naar gestreefd om een aantal van 540 online news 
galleries op te nemen in het onderzoek.  
4.2 Kwantitatieve inhoudsanalyse 
Om antwoord te kunnen geven op de kwantitatieve deelvraag wordt er een database van 540 online news 
galleries samengesteld. Deze database leent zich ervoor om vragen te beantwoorden over online galleries 
via een kwantitatieve inhoudsanalyse. Deze vorm van analyse richt zich op de inhoud van (nieuws)media 
(Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p.193,195). Bij kwantitatief onderzoek ligt de nadruk op frequenties en 
verbanden tussen die frequenties (Koetsenruiijter & Van Hout, 2014, p.194). Het gaat om “aantallen, om 
numerieke verhoudingen van variabelen, (…), kortom, om hoeveel” (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, 
p.159).  
Uit de database kunnen resultaten worden gehaald over de gemiddelde hoeveelheid foto’s binnen een 
gallery en welke galleries het meeste voorkomen. Ook kan worden onderzocht of de door Caple en Knox 
omschreven dumping grounds veel voorkomen. 
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4.3 Database 
Voor het onderzoek is een database van verschillende, als nieuws gepubliceerde online news galleries 
aangelegd (zie bijgevoegde usb-stick). Hier is voor gekozen om nieuwswebsites van kranten te kunnen 
onderzoeken, maar ook online news galleries welke gepubliceerd zijn op nieuwswebsites losstaand van een 
krant mee te kunnen nemen. In een Excel-bestand zijn de eigenschappen van de galleries genoteerd. Dit 
zijn punten gericht op image sequencing uit het model van Caple & Knox, zoals deze omschreven staan in 
het theoretisch kader en algemene eigenschappen zoals het aantal foto’s per gallery.  
4.4 Corpus 
Het corpus bestaat uit een verzameling online news galleries die gedurende dertig dagen zijn opgeslagen in 
een database. Deze aanpak was nodig omdat niet alle online galleries worden opgeslagen in een archief, 
waardoor het terughalen van minder recente galleries onmogelijk is. De periode vond plaats van 10 maart 
2016 tot en met 8 april 2016. De online news galleries zijn een samenstelling van galleries van media uit 
vijf verschillende landen. De volgende landen zijn hierin opgenomen: Nederland, Vlaanderen, Duitsland, 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hiervoor is gekozen omdat de online news galleries van 
deze landen vind- en leesbaar zijn door de Nederlandse of Engelse taal. Deze landen kunnen gezamenlijk 
een representatie vormen van de ‘westerse media’. De werkwijze en de betekenissen uit de database staan 
genoteerd in een codeboek dat te vinden is in bijlage I. 
Per land zijn de drie grootste nationale kranten opgenomen in de database die zich online profileren met 
een online news gallery. Allereerst is onderzocht welke kranten de hoogste oplagecijfers hebben, alvorens 
gekeken is of de webpagina van de krant ook beschikt over een online news gallery. Hieruit zijn per land 
de drie grootste kranten met een online news gallery gedestilleerd. Doordat de grootste krant van 
Nederland De Telegraaf geen online news galleries heeft, is deze bijvoorbeeld niet meegenomen in het 
onderzoek. Het is niet van belang of deze online news gallery een aparte pagina heeft binnen de 
webpagina en beschikt over een archief, of dat de online news gallery bestaat uit een verzameling van de 
meest recente galleries op de hoofdpagina. De galleries worden gedurende dertig dagen verzameld 
waardoor het niet nodig is dat de webpagina van de online news galleries een archief heeft. Wanneer er 
alleen gekozen zou worden voor media met een specifieke pagina voor online news galleries, dan zou de 
database een onjuiste representatie vormen. Verschillende grote dagbladen zouden dan niet zijn 
opgenomen in de database wegens het ontbreken van een archief. Naast de grootste nationale dagbladen 
uit de vijf verschillende landen, zijn tevens de wereldwijd drie grootste nieuwsmediaplatformen 
opgenomen die geen papieren uitgave hebben, maar zich alleen online profileren en beschikken over een 
online news gallery (cijfers afkomstig van Pew Research Center, 2015). De volgende nieuwswebsites zijn 
opgenomen in de database: Yahoo News Photo, NBC News en CBS News. Dit brengt het totaal op achttien 
online news galleries die zijn opgenomen in de database: 
Duitsland: 
- Die Welt 
- Frankfurter Allgemeine Zeitung 
- Süddeutsche Zeitung 
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Nederland: 
- Algemeen Dagblad 
- De Volkskrant 
- NRC Handelsblad 
Vlaanderen: 
- De Standaard 
- Het Laatste Nieuws 
- Nieuwsblad 
Verenigde Staten: 
- The New York Times 
- The Wall Street Journal 
- USA Today 
Verenigd Koninkrijk: 
- Daily Mirror 
- The Daily Telegraph 
- The Guardian 
Online: 
- CBS News (Verenigde Staten) 
- NCS News (Verenigde Staten) 
- Yahoo! News (Verenigde Staten) 
Dertig dagen lang zijn de achttien online news galleries gevolgd en is er per dag één gallery per medium 
opgeslagen in het databestand. De websites zijn de dertig achtereenvolgende dagen op een willekeurig 
tijdstip bezocht en de laatst geüploade gallery is opgeslagen. Hierdoor is er sprake van een random 
verzameling van online news galleries en wordt variatie in het soort galleries gewaarborgd. Om te 
verzekeren dat er geen sprake is van een grote hoeveelheid galleries binnen de categorie ‘zacht: tijd’ zoals 
‘Foto’s van de dag’, is gepoogd deze galleries wanneer mogelijk te vermijden en een andere gallery van 
dezelfde dag op te slaan wanneer beschikbaar. De galleries die binnen deze categorie vallen kunnen 
namelijk als geheel niet thematisch gecategoriseerd worden en kunnen de storytelling-capaciteiten niet 
optimaal benutten. Ze worden echter wel opgenomen in het databestand wanneer er geen andere gallery 
beschikbaar is.  
Dagelijks zijn van alle foto’s in de gallery screenshots gemaakt en deze zijn opgeslagen in aparte mappen 
geordend op land, bron en datum. Op deze manier blijven de foto’s ook beschikbaar wanneer de galleries 
offline worden gehaald. Daarbij zijn de vaste variabelen direct genoteerd in een Excel-databastand, zie 
bijlage II. Elke gallery heeft een uniek nummer.Daarnaast zijn de volgende variabelen genoteerd: titel van 
het nieuwsmedium, land van herkomst, plaats van herkomst, titel van de gallery, datum, tijdstip van 
raadpleging, aantal foto’s en webadres. Tot slot zijn opvallendheden en bijzonderheden genoteerd in een 
kolom van de database.  
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Doordat niet elk medium dagelijks een nieuwe gallery uploadt, is er ook een variabele opgenomen om aan 
te geven dat er geen nieuwe gallery is geplaatst. In het databestand van de in totaal 540 genummerde 
mogelijke galleries, is er 71 dagen geen gallery opgeslagen wegens het ontbreken van een nieuw geüploade 
gallery. Dit maakt een totaal van 469 online news galleries die zijn opgeslagen en gecodeerd. 
4.5 Betrouwbaarheid 
Koetsenruijter & Van Hout stellen dat kwantitatieve analytici veel nadruk leggen op betrouwbaarheid 
(2014, p.141). Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te testen is er gebruik gemaakt van een tweede 
codeur. Deze tweede codeur heeft de data gecodeerd, maar dan op een kleine selectie van de data. 
Vervolgens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gemeten via Krippendorff’s alpha, een veelgebruikte, 
universele maat voor interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p.203). In 
paragraaf 5.4 is de betrouwbaarheidsberekening over de resultaten te vinden. 
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5. RESULTATEN 
 
Als eerste worden de algemene resultaten uit de database gepresenteerd. Hieronder valt bijvoorbeeld de 
hoeveelheid foto’s in een gallery. Daarna volgen de specifieke resultaten over de image sequencing. De 
algemene resultaten zijn ingedeeld in volgorde van de berekeningen zoals deze ook terug te vinden zijn in 
de Excel-sheet op het tabblad ‘Algemene resultaten’. Bij de resultaten over de image sequencing worden 
eerst de resultaten over selection besproken, waarna de resultaten over ordening volgen. In dit hoofdstuk 
worden alleen de resultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 6 volgt de discussie over de resultaten en wat 
deze resultaten voor het onderzoek betekenen.  
5.1 Uitkomsten verzameling database 
Zoals uitgelegd in hoofdstuk 4 is er dertig dagen lang bij achttien media onderzoek uitgevoerd. Dit zou bij 
elkaar 540 verschillende galleries op moeten leveren wanneer elk medium dagelijks een nieuwe online 
news gallery online zou hebben gezet. 83 keer stond er geen nieuwe gallery online, wat betekent dat 15% 
van de meetmomenten er op dat moment geen nieuwe gallery online was geplaatst. Waar het mogelijk was 
is een andere gallery opgeslagen uit de omliggende dagen (bijvoorbeeld wanneer de dag ervoor twee 
nieuwe galleries online zijn geplaatst). Het totale corpus komt daarmee op 469 online news galleries. In 
figuur 3 is zichtbaar dat vier media gedurende de dertig onderzoeksdagen een nieuwe gallery online 
hadden staan. 
 
 
Figuur 3: Aantal gepubliceerde online news galleries tijdens het onderzoek.  
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5.1.1 Aantal verzamelde foto’s 
Van de 469 galleries is genoteerd uit hoeveel foto’s de galleries bestaan. Zo verschilt het behoorlijk per 
medium hoeveel foto’s online zijn geplaatst1. Dit is terug te zien in figuur 4. In totaal zijn er 7215 foto’s 
verzameld.  
Frankfurter Allgemeine Zeitung 212  
Süddeutsche Zeitung 302  
Die Welt 230  
Totaal aantal foto's Duitsland  744 
De Volkskrant 389  
AD 395  
NRC 337  
Totaal aantal foto's Nederland  1121 
Het Laatste Nieuws 537  
Het Nieuwsblad 491  
De Standaard 337  
Totaal aantal foto's Vlaanderen  1365 
The Wall Street Journal 311  
USA Today 362  
The New York Times 401  
Totaal aantal foto's Verenigde Staten  1074 
The Daily Telegraph 530  
The Guardian 384  
Daily Mirror 329  
Totaal aantal foto's Verenigd Koninkrijk  1243 
Yahoo! News 703  
NBC News 318  
CBS News 647  
Totaal aantal foto's Online  1668 
Totaal aantal verzamelde foto’s  -------  + 
7215 
 
Figuur 4: Totaal aantal verzamelde foto’s verdeeld over de onderzochte media. 
 
5.1.2 Gemiddeld aantal foto’s per gallery 
De 7215 foto’s zijn dus geplaatst in 469 galleries. Dit betekent dat een gallery gemiddeld uit ruim 15 foto’s 
bestaat. Wanneer de uitschieters met de meeste foto’s (boven de 51 foto’s) niet worden meegerekend 
komt het gemiddelde uit op 9 foto’s per gallery.  
                                                     
1 Hierbij moet wel worden vermeld dat een medium dat 30 dagen een nieuwe gallery geüpload heeft waarschijnlijk 
een grotere kans heeft meer foto’s online te plaatsen dan een medium dat soms geen nieuwe gallery online heeft 
gezet.  
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5.1.3 Modus aantal foto’s per gallery 
De modus van de verschillende landen verschilt over het algemeen behoorlijk per medium. Wanneer 
gekeken wordt naar de landelijke modi liggen deze niet ver van elkaar. Met drie landen die een modus van 
negen hebben komt het niet uit de lucht vallen dat de overall modus van alle galleries ook uit negen foto’s 
per gallery bestaat.  
5.1.4 Frequentie aantal foto’s per gallery 
Zoals gezegd zijn er tijdens het onderzoek online news galleries bestaande uit 1 tot 244 foto’s voorbij 
gekomen. Deze galleries zijn de extremen van het onderzoek met veel verschillende galleries daartussen. 
Toch is er een duidelijke trend zichtbaar, gekeken naar de frequentie van het aantal foto’s per gallery. 
Figuur 5 laat de meest voorkomende galleries zien. In de grafiek is goed te zien dat veruit de meeste 
galleries tussen de 3 en 22 foto’s bevatten, om precies te zijn 403 van de 469 galleries. Wat opvalt in figuur 
5 is de modus van negen foto’s per gallery. 41 galleries bevatten negen foto’s, de daaropvolgend meest 
voorkomende gallery bestaat uit tien foto’s. De mediaan, de 235e gallery, is een gallery met twaalf foto’s 
daarin. 
Figuur 5:  Frequentie aantal foto’s per online news gallery. 
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5.2 Image sequencing 
Dit tweede gedeelte van de resultaten vormt de kern van het onderzoek en hier worden de uitkomsten 
met betrekking tot de image sequencing besproken.  
5.2.1. Selection 
De image sequencing is op te delen in twee kanalen waarvan ‘selection’ het eerste kanaal is. Zoals in 
hoofdstuk 3 is uitgelegd, zijn er twee manieren waarop de foto’s van de online news galleries geselecteerd 
kunnen worden: repetitive of varied. Foto’s zijn repetitive geselecteerd wanneer er dubbele foto’s in de 
gallery voorkomen. Bijvoorbeeld twee foto’s die (nagenoeg) hetzelfde zijn en waarvan het overbodig is als 
ze beide in de gallery worden opgenomen. Varied galleries bevatten geen dubbele foto’s, wat gunstiger is 
voor de storytelling van een online news gallery. 
In totaal zijn er 22 galleries uit het onderzoek die als repetitive zijn te classificeren en dit komt neer op een 
percentage van 5%. 447 galleries bevatten geen dubbele foto’s wat neerkomt op 95% van de galleries.  
In paragraaf 5.4 wordt de betrouwbaarheid van de resultaten besproken. 
De volgende media plaatsten repetitive online news galleries: 
Het Laatste Nieuwsblad 3 
Het Nieuwsblad   4 
De Standaard   2 
The Daily Telegraph 3 
Daily Mirror   6 
Yahoo! News   3 
CBS News   1 
Totaal geplaatste 
repetitive galleries 
--- + 
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Figuur 6: totaal aantal geplaatste repetitive online news galleries 
 
Bovenstaande media zijn afkomstig uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en ‘Online’. Dat betekent dat 
de helft van de landen, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten, geen repetitive galleries online 
hebben geplaatst.  
5.2.2. Ordening 
Caple en Knox (2015) introduceerden in hun framework zes soorten ordening: unstructured, episodic, 
sequential, culminative, taxonomic en newsworthiness. Bij het indelen van de galleries werd echter 
duidelijk dat deze zes soorten ordening in de praktijk niet voldoende blijken. Niet alle galleries konden 
binnen de indeling van Caple en Knox worden gecodeerd waardoor de betrouwbaarheid onvoldoende is. 
Bij het invoeren van de galleries in de database werd duidelijk dat voornamelijk een bepaalde soort gallery 
niet direct in een categorie kon worden geplaatst. Het blijkt namelijk dat veel galleries bestaan uit foto’s die 
zeker bij elkaar horen, maar geen retorische structuur bevatten. Hiermee vallen ze eigenlijk tussen de 
categorieën taxonomic en unstructured in. De gallery is in zoverre ongestructureerd dat er geen goed 
verhaal wordt verteld en dat de storytelling van de gallery sterker had kunnen zijn. Een random 
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verzameling van foto’s is het daarentegen niet. De galleries zijn ook niet geheel taxonomic. Deze groep 
galleries zijn volgens Caple & Knox (2015, p.304) gestructureerd en vertellen een verhaal. De foto’s uit de 
galleries horen dus zeker bij elkaar, maar er wordt geen gestructureerd verhaal verteld. 
Bij de indeling van de galleries in de door Caple en Knox gedefinieerde categorieën is er nog een soort 
gallery die niet geheel binnen de categorieën past. Deze galleries zijn exact het omgekeerde van sequential. 
Het verhaal wordt omgekeerd chronologisch verteld. Dit kan bijvoorbeeld een sportwedstrijd zijn die 
begint met het juichen van de spelers en eindigt met een afbeelding van spelers die het volkslied zingen. 
Een ander voorbeeld is een gallery zoals nummer 306 uit de database, Closer look at Mother Teresa, waar het 
levensverhaal van Moeder Teresa in omgekeerd chronologische volgorde wordt verteld. Figuur 7 laat de 
gallery in thumbnails zien (volgende pagina).  
Omdat er twee soorten galleries zijn die niet in de door Caple en Knox gedefinieerde categorieën passen, 
dient de indeling aangepast te worden. De indeling is uitgebreid met twee categorieën waarna de galleries 
opnieuw zijn ingedeeld. In de eerste nieuwe categorie worden de galleries geplaatst die bestaan uit foto’s 
die bij elkaar horen, maar geen retorische structuur bevatten en bij de eerste indeling tussen unstructured 
en taxonomic in vielen. De naam voor deze categorie is insufficiently structured taxonomic. 
De tweede nieuwe categorie is voor de galleries die het verhaal omgekeerd chronologisch vertellen. Waar 
deze voorheen in de categorie sequential werden geplaatst, krijgen zij nu een eigen categorie genaamd 
reverse sequential. 
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Figuur 7:  Thumbnails van online news gallery 306 uit de database: Closer look at Mother Teresa. Volgorde van foto’s: per rij van 
links naar rechts, van boven naar beneden. 
 
Figuur 8:  Thumbnails van online news gallery 370 uit de database: Thousands attend Ultra Orthodox Jewish wedding in Israel, in pictures. 
Volgorde van foto’s: per rij van links naar rechts, van boven naar beneden. 
De online news galleries zijn opnieuw ingedeeld in de uitgebreide indeling. Dit heeft de volgende verdeling 
opgeleverd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de categorie insufficiently structured taxonomic 
de meeste galleries bevat. Een voorbeeld is gallery nummer 370 uit de database, Thousands attend Ultra 
Orthodox Jewish wedding in Israel, in pictures, zie figuur 8. Deze gallery bevat foto’s van een Joodse bruiloft. De 
foto’s horen bij elkaar, ze zijn immers een thematische eenheid. Ze vertellen echter geen goed verhaal 
aangezien de foto’s door elkaar staan. De gallery had een betere storytelling gehad wanneer deze foto’s 
bijvoorbeeld op chronologische volgorde waren geplaatst. Deze gallery laat dus mogelijkheden op het 
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gebied van storytelling liggen, hetgeen niet nodig is. Opvallend is dat 171 van de 469 galleries in deze 
categorie vallen. Met 37% is dit de grootste groep galleries.  
De bestaande groep taxonomic is met 30% daarna de grootste categorie. 142 van de 469 galleries hadden 
een link met elkaar en vertelden een goedlopend verhaal. Bij elkaar vormen de twee bovenstaande groepen 
67% van de galleries wat meer dan twee derde van het totaal is.  
Galleries zoals ‘De week in beeld’ vallen in de groep unstructured. Het is zo dat de galleries een link met 
elkaar hebben, ze zijn immers allemaal dezelfde week in het nieuws gekomen. De samenhang is echter te 
willlekeurig en als de foto’s in een andere volgorde hadden gestaan, dan was er voor de storytelling weinig 
veranderd aan de gallery. Voor het onderzoek wordt er gekeken of de gallery een gestructureerd verhaal 
vertelt met een begin, midden en eind en daardoor wordt ervan uitgegaan dat nieuwsorganisaties de 
intentie hebben een structuur aan te brengen. Bij deze groep galleries is daar geen sprake van waardoor 
deze in de groep unstructured vallen. In totaal zijn er 81 galleries die in deze groep terecht komen, wat 
neerkomt op 17% van het geheel. 
De galleries die in de overkoepelende groep temporal vallen vormen 11% van het totaal. De grootste 
groep is met 8% de sequential galleries, die in chronologische volgorde worden verteld. 3% van de 
temporal galleries worden in episodes verteld en 1% van de galleries werkt toe naar een climax in het 
verhaal. Van de 469 galleries vallen 5 galleries in de categorie reverse sequential, dit is iets meer dan 1%.  
De laatste groep is die van newsworthiness. 16 van de 469 galleries plaatsen bewust foto’s met de grootste 
nieuwswaarde voorop. Dit vormt 3% van het geheel. 
Uit de nieuwe verdeling van de galleries komt naar voren dat 37% in de categorie insufficiently structured 
taxonomic valt en 1% in de categorie reverse sequential. Dat betekent dat 38% van de galleries niet in de 
door Caple en Knox gedefinieerde indeling past. 
Bovenstaande resultaten zijn in figuur 9 en 10 overzichtelijk weergegeven. 
Categorieën 'ordening' – Totaaloverzicht    Totaal Percentage 
Unstructured 1 81 17% 
Structured; temporal - episodic  2 12 3% 
Structured; temporal - sequential  3 36 8% 
Structured; temporal - culminative  4 6 1% 
Structured; taxonomic  5 142 30% 
Structured; newsworthiness  6 16 3% 
Insufficiently structured; taxonomic  7 171 37% 
Structured; temporal - reverse sequential  8 5 1% 
Totaal   469 100% 
 
Figuur 9: Overzicht van de verdeling binnen de categorie ordening. 
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Figuur 10: Overzicht van de verdeling binnen de categorie ordening in een taartdiagram. 
 
5.3 Dumping grounds 
Bij dumping grounds wordt de verhaalpotentie binnen een gallery niet goed gebruikt doordat er teveel 
foto’s in een gallery worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een ‘parking lot of pictures’ (Caple & Knox, 
2012, p.233). Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen grote hoeveelheid dumping grounds voor 
komt in de database. 
Het is duidelijk geworden dat de meeste galleries 3 tot 22 foto’s bevatten. Boven de 22 foto’s zijn er nog 
geregeld galleries die tot de 37 foto’s lopen, al gaat dit met 43 galleries niet om grote aantallen. Het aantal 
galleries dat 38 of meer foto’s bevat komt neer op 16. Hier zitten onder andere de twee uitschieters tussen 
van 193 en 244 foto’s. Het is lastig te zeggen vanaf wanneer een gallery nu precies als dumping ground kan 
worden opgevat, maar uit de resultaten blijkt dat 37 foto’s eigenlijk als maximaal aantal foto’s gebruikt 
wordt om een goedlopend verhaal te vertellen. Wanneer dit getal als grens wordt aangehouden valt 3% 
van alle galleries in de categorie dumping ground. Als 23 foto’s als grens wordt aangehouden valt 9% 
onder de dumping grounds. 
5.4 Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de indeling die Caple en Knox hebben opgesteld binnen het kanaal image 
sequencing is niet voldoende omdat niet alle galleries gecodeerd kunnen worden. Hierdoor is een nieuwe 
indeling gemaakt waarvan de betrouwbaarheid is getest. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 
vernieuwde indeling is getest via Krippendorff’s alpha, een veelgebruikte, universele maat voor 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, p.203). De ideale waarde die uit 
deze meting komt, ligt rond de 0.8, maar is vanaf 0.667 acceptabel (Krippendorff, 2004, p.411-433). Voor 
zowel de ‘selection’ als de ‘ordening’ is een aparte meting uitgevoerd via ReCal22. De waarde die uit de 
betrouwbaarheidsmeting van de selection komt is 1. Bij de meting van de ordening kwam de waarde van 
                                                     
2 Uitgevoerd via http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal2/ 
17%
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deze meting uit op 0.72. Met deze twee waardes kan worden gezegd dat de betrouwbaarheid van de 
metingen voldoende is.  
5.5 Validiteit 
Bij de verschillende onderzoeken is het belangrijk om te kijken naar de validiteit. De validiteit van een 
onderzoek kan worden onderverdeeld in intern en extern. De interne validiteit geeft antwoord op de vraag 
of men inderdaad datgene heeft onderzocht wat men zegt te onderzoeken. Deze vorm van validiteit is van 
groot belang bij kwalitatief onderzoek. Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van 
de conclusies van het onderzoek naar andere, vergelijkbare settings. Deze validiteit vormt een 
belangrijkere rol bij kwantitatief onderzoek (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). 
Bij kwalitatief onderzoek is de onderzoeker degene die de resultaten invoert, analyseert en interpreteert. 
Het is daarom niet zozeer de vraag of de onderzoeker invloed op de totstandkoming van de 
onderzoeksresultaten heeft gehad, maar op welke wijze. Vanwege de centrale rol van de onderzoeker 
wordt bij kwalitatief onderzoek met het oog op de interne validiteit veel aandacht besteed aan het 
monitoren van de eigen onderzoeksrol (Baarda et al., 2009). 
De interne validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd doordat de onderzoeker tijdens de uitvoering van 
het onderzoek heeft overlegd met de scriptiebegeleider. Door telkens een stap terug te doen werd duidelijk 
goed in de gaten gehouden of de onderzoeker het juiste onderwerp onderzocht.  
Ook de externe validiteit kan worden gewaarborgd doordat het gebruikte corpus secuur geselecteerd is. 
Het corpus is van een aanzienlijke grootte en vormt een goede representatie van de westerse media. Als bij 
een soortgelijk onderzoek eenzelfde soort corpus wordt verzameld, zullen de resultaten goed in 
perspectief tot dit onderzoek worden geplaatst. 
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6. DISCUSSIE  
 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd waaronder een aantal opvallende uitkomsten. In 
dit hoofdstuk wordt de koppeling met de bijbehorende theorieën gemaakt en worden de resultaten in 
perspectief gezet.  
6.1 Uitkomsten verzameling database 
Het eerste resultaat dat opvalt, is dat de media bij elkaar opgeteld 469 galleries hebben geplaatst gedurende 
de dertig dagen onderzoek. Dat is inclusief de keren dat er een andere gallery uit de omliggende dagen is 
opgeslagen bij gebrek aan een nieuw online gekomen gallery. De onderzochte media hebben 83 keer een 
kans laten liggen om een gallery te plaatsen, wat neerkomt op 15%. Dit percentage kan niet worden 
gebagatelliseerd. De exacte oorzaak hierachter is niet zo makkelijk aan te wijzen en verschilt waarschijnlijk 
per medium. Het aantal media dat wél dagelijks een online news gallery heeft geplaatst, is met vier media 
zeldzamer dan het aantal dat niet dagelijks een gallery online heeft gezet. Het geeft aan dat de online news 
gallery nog niet dezelfde prioriteit heeft als andere uitingen bij nieuwsorganisaties. De vergelijking gaat 
wellicht niet helemaal op, maar het is bijvoorbeeld niet denkbaar dat 15% van de tijd geen 
nieuwsberichten worden geplaatst waar dat wel zou moeten.  
De resultaten van dit onderzoek zijn qua omvang lastig in perspectief te plaatsen. Nog niet eerder is er een 
poging gedaan 540 online news galleries te verzamelen. Het onderzoek levert dus grotendeels volledig 
nieuwe informatie over online news galleries op. In dit hoofdstuk zal dus soms de vergelijking worden 
gemaakt met het best beschikbare vergelijkbare onderzoek, het framework van Caple & Knox (2015). 
Houd hierbij wel in gedachten dat daar met een corpus van 35 online news galleries is gewerkt. 
6.1.1 Aantal verzamelde foto’s 
In totaal zijn er 7215 verzamelde foto’s verspreid over 469 online news galleries verzameld. Het is 
opvallend dat het aantal geüploade foto’s sterkt verschilt per land. Voornamelijk van de Duitse media zijn 
er met 744 foto’s een onder gemiddeld aantal foto’s te vinden in de galleries. Dat de Süddeutsche Zeitung 
slechts veertien van de dertig dagen een gallery online heeft geplaatst, speelt hier waarschijnlijk in mee, 
maar zal niet alles verklaren. Zo heeft de Nederlandse Volkskrant slechts zeventien dagen een gallery 
online gezet, maar komt het landelijke totaal wel uit op 1121 foto’s. 
Waar Duitsland 744 foto’s plaatst, zijn de meeste foto’s te vinden bij de online galleries. Met 1668 foto’s is 
dit ruim het dubbele aantal van het Duitse totaal. Dit is opmerkelijk, maar deels te verklaren doordat de 
Duitse media in totaal 67 galleries online zette, ten opzichte van 89 galleries door de online media.  
6.1.2 Gemiddeld aantal foto’s per gallery 
Het totale gemiddelde aantal foto’s dat voor komt in een gallery komt neer op 15 foto’s. Dit aantal is tot 
stand gekomen door 7215 foto’s verdeeld over 469 online news galleries. In het onderzoek van Caple & 
Knox (2015, p.297) lag dit gemiddelde op 16 foto’s. Buiten dat dit om 35 galleries ging, lagen de aantallen 
van de galleries ook minder ver uit elkaar, met galleries van 5 en 40 foto’s als uitersten. Wanneer de 
uitschieters, zeven galleries met de meeste foto’s, niet worden meegerekend komt het gemiddelde neer op 
9 foto’s per gallery. De kans is groot dat er altijd galleries tussen zitten met in verhouding veel grotere 
aantallen foto’s, maar het gemiddelde zonder uitschieters geeft een realistischer beeld.  
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6.1.3 Modus en frequentie aantal foto’s per gallery 
Het verschilt natuurlijk per gallery hoeveel foto’s er het beste bij passen, maar dat 86% van alle galleries 
tussen de 3 en 22 foto’s bevat lijkt voldoende te zeggen. Het zwaartepunt daarvan ligt bij galleries die uit 
8,9,10,11 en 12 foto’s bestaan. Bij elkaar gaat het om 161 galleries en dat komt neer op 34% van het totaal. 
Deze vijf soorten galleries vormen dus al meer dan een derde van het totaal aantal galleries. Het 
opgeschoonde gemiddelde ligt dan ook meer in de lijn van het beeld in de praktijk. Dit opgeschoonde 
gemiddelde is ook gelijk aan de modus van het onderzoek. Er komt 41 keer een gallery voor die bestaat uit 
9 foto’s. Dit is een duidelijke afstand tot de galleries met de meeste foto’s die daarna volgen, de galleries 
bestaande uit 10 en 11 foto’s komen respectievelijk 32 en 31 keer voor. De modus van 9 wordt onder 
andere veroorzaakt door de galleries afkomstig van de online nieuwsorganisaties en de galleries uit de 
Verenigde Staten, gezien hun landelijke modus ook 9 foto’s per gallery is. Figuur 3 geeft ook een duidelijke 
lijn aan op het gebied van frequentie. Het lijkt dat hieruit op te maken valt dat de verschillende media de 
keuze hebben gemaakt dat galleries met ongeveer 9 foto’s het beste werken. Bij het maken van een online 
news gallery is het getal 9 dus belangrijk om in gedachten te houden. 
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6.2 Image sequencing 
6.2.1. Selection 
Zoals verteld in hoofdstuk 5 zijn er 22 galleries die in de categorie repetitive vallen. Deze 5% voldoet 
daarmee niet aan een van de twee voorwaarden om een goede storytelling in de gallery te hebben. “Where 
galleries are unstructured in terms of image sequencing, their story-telling capacity is clearly restricted” 
(Caple & Knox, 2015, p.304). Van de positieve kant gezien betekent dit dat 95% van de galleries wel 
gevarieerde foto’s in de galleries heeft staan en daarmee wat deze voorwaarde betreft, functioneel is voor 
storytelling binnen de online news gallery.  
6.2.2. Ordening 
In de resultaten is te lezen dat een substantieel aantal galleries niet onder te brengen is in de bestaande 
categorieën op het gebied van image sequencing. Naast de bestaande zes categorieën moesten er twee aan 
toe worden gevoegd. Eén kleine categorie en een categorie waar de meeste galleries onder blijken te vallen. 
De insufficiently structured taxonomic categorie vormt 37% van het totaal en is een categorie waarin de 
goedlopende verhalen eigenlijk voor het oprapen liggen. De foto’s uit de galleries horen bij elkaar en dat is 
duidelijk zichtbaar. Door de volgorde van plaatsen mist er alleen een structuur en is de storytelling 
nauwelijks aanwezig. Wanneer de foto’s gestructureerder zijn opgesteld komt dit ten goede aan het verhaal 
van de gallery. Uit het cijfer van 37% blijkt dat nieuwsorganisaties bij een groot deel van de galleries niet 
de moeite nemen om de storytelling goed te verwerken. Zo is het bij een groot deel van deze galleries 
mogelijk om de foto’s in chronologische volgorde te plaatsen waardoor de galleries volledig veranderen in 
positieve zin. Hiermee sluit het verhaal van de gallery aan bij de verwachting van de kijker door een 
verhaal met een begin, midden en eind te vormen (Caple, 2013, p.178). Met weinig werk is er dus veel te 
winnen voor nieuwsorganisaties op het gebied van storytelling in online news galleries.  
Wel is het zo dat een deel van de galleries uit deze categorie niet gebruikt wordt voor de storytelling. Deze 
galleries worden gebruikt voor het brengen van nieuws. De foto’s worden (vaak in groten getale) online 
gezet met de functie om het publiek zo snel en zoveel mogelijk beelden te brengen over een gebeurtenis, 
zoals de aanslagen in Brussel. Galleries 103, 193 en 433 uit de database zijn hier enkele voorbeelden van.  
Daarnaast is het zo dat 17% van de galleries in de categorie unstructured valt. Wanneer die 17% bij de 
37% van de insufficiently structured taxonomic galleries wordt opgeteld komt dit neer op 54%. Dit 
betekent dat meer dan de helft van alle galleries uit het onderzoek geen goede structuur bevatten en 
daardoor erg beperkt zijn in hun storytelling.  
6.3 Dumping grounds 
Uit de resultaten blijkt dat 3% van de galleries als dumping ground kan worden gezien wanneer er een 
grens van 37 foto’s in een gallery wordt aangehouden. Zelfs als de grens wordt verlaagd naar 23 foto’s is 
nog maar 9% van de galleries een dumping ground. Ruim 90% van het totaal valt bij beide grenzen niet in 
de categorie dumping ground. Slechts zeven galleries bevatten 58 of meer foto’s. Houd daarbij in 
gedachten dat een groot deel van de galleries die een dumping ground zijn niet als doel hebben een goed 
gestructureerd verhaal over te brengen aan de kijker. Het is zo dat bij een dumping ground de kracht om 
een narratief sterk verhaal te vertellen wegvalt (Caple, 2013, p.192), maar door de minimale aantallen 
hoeven de nieuwsorganisaties zich daar geen zorgen over te maken  
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7. CONCLUSIE 
 
Dit is het hoofdstuk waar alle lijnen samenkomen. De onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna de 
slotconclusies van het onderzoek kunnen worden getrokken. 
7.1 Verzameling database 
De voornaamste conclusie die getrokken kan worden uit de algemene resultaten, is dat dit onderzoek veel 
nieuwe informatie over online news galleries beschikbaar heeft gemaakt. Opvallend is dat er 15% van de 
keren geen nieuwe online news gallery online was geplaatst en er hierdoor 469 galleries in de database 
terecht zijn gekomen in plaats van 540. Vier media hebben wel elke dag een gallery online geplaatst, maar 
over het algemeen is dit een kans die nieuwsorganisaties op het gebied van storytelling laten liggen. 
Daarnaast is bekend geworden dat de meest voorkomende gallery uit 9 foto’s bestaat en dat ruim een 
derde van de galleries 8, 9, 10, 11 of 12 foto’s bevat. Galleries die tussen de 3 en 22 foto’s hebben vormen 
zelfs 86% van het totaal. Er worden dus weinig galleries geplaatst met het aantal foto’s buiten dit scala. 
Een conclusie is dus dat galleries buiten dit scala voor nieuwsorganisaties niet goed genoeg werken. 
Gemiddeld bestaat een gallery uit 15 foto’s, maar wanneer de zeven galleries met de meeste foto’s niet mee 
worden genomen in de berekening komt het gemiddelde uit op 9 foto’s per gallery. Dit gemiddelde sluit 
meer aan bij de frequentie van de galleries. Aangezien de zeven galleries zo zwaar op het gemiddelde 
drukken is het een realistischer beeld om het gemiddelde zonder deze uitschieters te gebruiken. Het getal 
om als richtlijn aan te houden bij het produceren van online news galleries is dan ook eerder 9 dan 15. 
7.2 Image sequencing 
Met de focus op de image sequencing van Caple en Knox (2015) zijn er veel resultaten over dit onderwerp 
naar voren gekomen. Tijdens het analyseren van het verzamelde corpus bleek dat het kanaal image 
sequencing een goede basis vormt, maar dat de zes door Caple en Knox gedefinieerde categorieën 
uitgebreid diende te worden. Dit omdat een substanstieel deel van de online news galleries niet in deze 
indeling paste. De grootste groep galleries, 37%, valt eigenlijk tussen twee categorieën, waardoor daar de 
nieuwe insufficiently structured taxonomic-categorie voor gemaakt moest worden. Tot slot is er nog een 
kleine groep galleries waarvan het verhaal omgekeerd chronologisch wordt verteld. Ook voor deze groep 
is een nieuwe categorie gesmeed, de reverse sequential. Bij verdere onderzoeken naar online news galleries 
op het gebied van image sequencing is het dus sterk aan te raden de indeling van Caple en Knox uit te 
breiden naar acht categorieën, zie figuur 11.  
 
Figuur 11: Het kanaal image sequencing uit het framework over online news galleries van Caple en Knox met aanpassingen van 
Noordam (2016).  
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Met de aanpassingen van Noordam is het kanaal image sequencing betrouwbaarder te hanteren als 
graadmeter voor de kwaliteit van storytelling binnen online news galleries dan bij de originele 
categorisering. Dit blijkt ook uit de betrouwbaarheid zoals besproken in paragraaf 5.4. 
Binnen de selection van image sequencing kan worden geconcludeerd dat de media hun zaken op orde 
hebben. Al is plaatsen van dubbele foto’s eigenlijk not done en voldoen de galleries daarmee niet aan een 
van de voorwaarden om een goed verhaal te vertellen, met 5% van het totaal is dit te overzien. 
De media hebben nog flink wat terrein te winnen als het gaat om de structurering van online news 
galleries. 54% van de galleries bevatten geen of een slechte structuur, wat negatieve invloed heeft op de 
storytelling van de gallery. Ruim een derde van deze galleries kan zonder veel moeite sterk verbeterd 
worden, waardoor geconcludeerd kan worden dat nieuwsorganisaties nog te weinig aandacht besteden aan 
online news galleries. Ondanks dat beeld een belangrijke rol heeft gekregen binnen de journalistiek blijft 
de prioriteit achter bij deze mogelijkheid tot storytelling.  
7.3 Dumping grounds 
Uit de theorie komt naar voren dat er vermoedelijk een aanzienlijk percentage van de galleries een 
dumping ground zou zijn. Volgens dit onderzoek is dat slecht 3%. Zelfs bij een grens die nog eens een 
behoorlijke graad hoger ligt, valt nog maar 9% van de galleries in de categorie dumping ground. Daarnaast 
worden de galleries die uit een groot aantal foto’s bestaan voornamelijk gebruikt voor het brengen van 
nieuws. Wel is het zo dat een flink aantal galleries ongestructureerd wordt geplaatst, maar dat staat nog 
niet gelijk aan een dumping ground. Er kan dus geconcludeerd worden dat dumping grounds nauwelijks 
voorkomen. 
7.4 Slotconclusie 
Er zijn nog te weinig ‘goede’ online news galleries als het gaat om de storytelling. Media besteden 
onvoldoende aandacht aan de galleries waardoor er vaak slecht gestructureerde galleries online komen te 
staan. Het merendeel van de galleries heeft wel de potentie een goed verhaal te vertellen en kan met kleine 
aanpassingen sterk verbeterd worden. De online news gallery verdient een hogere prioriteit binnen 
nieuwsorganisaties, want de potentie ligt voor het oprapen. Met minimale extra inspanningen wordt de 
online news gallery een vaste waarde binnen de journalistiek en zal de visuele storytelling naar een hoger 
niveau worden getild. 
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BIJLAGE I: CODEBOEK 
Samenstelling van het databestand  
De online news galleries die opgenomen zijn in de database bestaan uit achttien online news galleries, 
samengesteld uit vijf verschillende landen. De volgende landen zijn hierbij gekozen: Nederland, 
Vlaanderen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hiervoor is gekozen omdat de online 
news galleries van deze landen wegens de Nederlandse of Engelse taal vind- en leesbaar zijn. Deze landen 
vormen een representatie van wat hierna omschreven zal worden als de 'westerse media'.  
Per land zijn de drie grootste nationale kranten opgenomen in de database die zich online profileren met 
een online news gallery en hier een specifiek deel van de webpagina mee invullen. Allereerst is onderzocht 
welke kranten de hoogste oplagecijfers hebben, alvorens is gekeken of de webpagina van de krant ook 
beschikt over een online news gallery. Hieruit zijn per land de drie grootste kranten mét online news 
gallery gedestilleerd. Het is niet van belang of deze online news gallery een aparte pagina heeft binnen de 
webpagina en tevens beschikt over een archief van alle online news galleries, of dat de online news gallery 
bestaat uit een verzameling van de meest recente galleries op de hoofdpagina. De galleries worden 
namelijk gedurende een maand verzameld, waardoor een archief niet noodzakelijk is. Hiervoor is bewust 
gekozen omdat verscheidene online news galleries geen archief hebben, waardoor galleries ouder dan een 
week veelal niet terug te vinden zijn. De database zou dan een onjuiste representatie vormen van de online 
news galleries, omdat verschillende grote dagbladen hierdoor niet opgenomen zouden worden in de 
gallery wegens het ontbreken van een archief.  
Naast de grootste nationale dagbladen zijn tevens de grootste online news galleries opgenomen die geen 
papieren uitgave hebben, maar zich alleen online profileren. Hierbij is gekozen voor de drie grootste 
nieuwswebsites die beschikken over een online news gallery. Dit komt neer op de volgende galleries: 
Yahoo News Photo, NBC News en CBS News. In totaal zijn er dus achttien media geselecteerd (5 landen 
x 3 kranten + 3 online media = 18 online news galleries). 
Dertig dagen lang zijn de achttien online news galleries gevolgd en opgenomen in het databestand. Dertig 
dagen lang is er van elke online news gallery één gallery uitgepikt en opgenomen in de database. Door 
dagelijks op een gevarieerd tijdstip de webpagina te bezoeken en de laatst geplaatste gallery op te slaan in 
het databestand, wordt gewaarborgd dat er sprake is van een random verzameling van online news 
galleries. Op deze manier wordt voorkomen dat soortgelijke galleries worden opgenomen doordat ze 
bijvoorbeeld dagelijks rond dezelfde tijd op de website worden geplaatst.  
Alle foto’s in de gallery worden dagelijks opgeslagen door middel van een screenshot en geplaatst in de 
juiste map met als naam het medium gevolgd door de datum. Daarnaast worden de bijbehorende gegevens 
zoals titel, aantal foto’s en het webadres direct ingevoerd in Excel, als ook de variabelen uit het model van 
Caple en Knox (2015). 
Na een week is getest of op het moment dat iemand anders dezelfde handelingen zou uitvoeren aan de 
hand van de codes en de gegeven galleries. Gekeken is daarbij of er een unanimiteit terug te vinden is in 
de codering. Op het moment dat drie keer onafhankelijk van elkaar een gallery een bepaalde code heeft 
gekregen betekent dat dat het model geschikt is om op deze manier de galleries te coderen. Tevens 
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betekent dat dat de database werkbaar is en de betrouwbaarheid van het coderingssysteem te waarborgen 
is.  
Image sequencing  
Het kanaal image sequencing is op te splitsen in twee delen: selection en ordening.  
Selection 
Bij selection gaat het om de keuze van de foto’s. Worden er foto’s herhaald in de gallery of zijn het 
allemaal verschillende foto’s? Wanneer foto’s meerdere keren voorkomen in de gallery, hieronder valt ook 
een foto die op alle punten overeenkomt met een andere foto behalve dat deze in- of uitgezoomd is, dan 
valt de gallery onder repetitive. Ook wanneer de foto nagenoeg hetzelfde is waardoor het overbodig is als 
beide foto’s in de gallery worden opgenomen, valt deze onder repetitive. Als alle foto’s verschillend zijn 
komt de gallery in de categorie varied.  
In de database wordt de indeling als volgt genoteerd. 
1= repetitive 
2= varied 
Ordening 
Bij het tweede deel van het kanaal image sequencing, ordening, zijn de fotoseries in te delen in meer 
categorieën. Aan het begin van het kanaal wordt ordening ook opgedeeld in twee kleinere kanalen: 
structured en unstructured. Voor deze keuze moet worden gekeken of de foto’s in een logische volgorde 
staan of niet. 
Een online news gallery kan op drie manieren gestructureerd zijn: Temporal, taxonomic en 
newsworthiness. De eerste mogelijkheid, temporal, is naar volgorde van tijd. Vaak is dit een 
chronologische indeling, maar dat hoeft niet zo te zijn. Een verhaal kan ook juist in omgekeerde volgorde 
verteld worden. Als enige van de drie manieren waarop een online news gallery gestructureerd kan zijn, 
kan temporal nog verder worden opgesplitst in drie delen. Temporal kan namelijk worden ingedeeld in die 
soorten van tijdskeuze: sequential, episodic, en culminative. Deze driedeling valt het beste uit te leggen aan 
de hand van een voorbeeld. Stel dat er een online news gallery is over Amerikaanse soldaten en hun 
werkzaamheden in Afghanistan. 
Een gallery valt onder de categorie sequential wanneer het verhaal verteld wordt volgens de ‘en toen’-
volgorde. We zien de soldaten schietoefeningen doen, daarna zien we de soldaten naar een dorp rijden, 
dan praten ze met lokale burgers om vervolgens op de volgende foto een gebouw te doorzoeken. 
Een gallery is episodic wanneer er ‘afleveringen’ in de gallery zijn te zien. Het voorbeeld bij de sequential 
gallery is dan één aflevering. Een volgende aflevering kan dan zijn dat we verschillende foto’s van de 
soldaten in een vuurgevecht. Tot slot is er een aflevering waar de soldaten terugkeren naar hun basis en bij 
komen van de inspanningen. Deze soort online news galleries bevat vaak veel foto’s aangezien er binnen 
één gallery verschillende verhalen verteld worden. 
Een culminative gallery is er een met een opbouw en werkt ergens naartoe. Bij de Amerikaanse soldaten in 
Afghanistan zou dit bijvoorbeeld een reddingsactie kunnen zijn. Bij elke foto komen de soldaten iets 
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dichterbij een meisje dat onder het puin ligt. De climax is dan als het meisje weer in armen van haar 
moeder ligt. 
De meest uitgebreide categorie is daarmee besproken wanneer de tweede categorie aan de beurt is: 
taxonomic. In de categorie taxonomic hebben de foto’s in de gallery een bepaalde relatie met elkaar. Een 
voorbeeld hiervan is een online news gallery ter gelegenheid van de verjaardag van een beroemd model. In 
de online news gallery zijn verschillende foto’s opgenomen uit haar carrière waar in het onderschrift het 
verhaal wordt verteld. De foto’s hebben dan met elkaar gemeen dat op elke foto het model staat 
afgebeeld. 
De laatste categorie is newsworthiness. Bij deze galleries worden de belangrijkste foto’s vooraan de gallery 
geplaatst. Stel dat er een begrafenis van een beroemd is, dan zie je allereerst de foto’s van de rouwende 
familie. Hierna volgen dan foto’s die van minder belang zijn zoals foto’s van de bloemen of de locatie. 
Bij het invoeren van de galleries in de database werd duidelijk dat twee soorten galleries niet direct in een 
categorie kon worden geplaatst. Het blijkt namelijk dat veel galleries bestaan uit foto’s die zeker bij elkaar 
horen, maar geen retorische structuur bevatten. Hiermee vallen ze eigenlijk tussen de categorieën 
taxonomic en unstructured in. De gallery is in zoverre ongestructureerd dat er geen goed verhaal wordt 
verteld en dat de storytelling van de gallery sterker had kunnen zijn. Een random verzameling van foto’s is 
het daarentegen niet. De galleries zijn ook niet geheel taxonomic. Deze groep galleries zijn volgens Caple 
& Knox (2015, p.304) gestructureerd en vertellen een verhaal. De foto’s uit de galleries horen dus zeker bij 
elkaar, maar er wordt geen gestructureerd verhaal verteld. De naam voor deze categorie is insufficiently 
structured taxonomic. 
De tweede nieuwe categorie is voor de galleries die het verhaal omgekeerd chronologisch vertellen. Waar 
deze voorheen in de categorie sequential werden geplaatst, krijgen zij nu een eigen categorie genaamd 
reverse sequential. 
Omdat er twee soorten galleries zijn die niet in de door Caple en Knox gedefinieerde categorieën passen, 
is de indeling aangepast en uitgebreid met twee categorieën. 
In de database wordt de indeling als volgt genoteerd: 
1 =unstructured 
2 =structured; temporal – episodic 
3 =structured; temporal – sequential 
4 =structured; temporal – culminative 
5 =structured; taxonomic 
6 =structured; newsworthiness 
7 = insufficiently structured; taxonomic  
8= structured; temporal - reverse sequential 
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Text cohesion  
De tweede categorie voor het beoordelen van online news galleries die Caple en Knox benoemen is text 
cohesion: waaronder twee subclassificaties vallen: caption uniqueness en text relations (2015, p.304). Met 
caption uniqueness worden de onderschriften van de afbeelding bedoeld. Deze onderschriften kunnen 
verschillend zijn (different). Dat wil zeggen elk onderschrift is anders dan de andere onderschriften die 
voorkomen in de galerij. Ook kunnen de onderschriften herhalend zijn (repetitive). Hiermee bedoelen 
Caple en Knox dat er een herhaling in onderschrift zichtbaar is, maar niet altijd. Dus niet, alle 
onderschriften zijn hetzelfde, maar een aantal zijn dat wel. Zijn alle bijschriften wel volledig hetzelfde dan 
zijn ze dus identiek (identical). En tot slot, geen (none): er is geen bijschrift.   
De subclassificatie text relations valt volgens Caple en Know ook uiteen in twee subsystemen: nuclearity 
en caption relations. Nuclearity houdt in dat de lead van elke slide in de gallery hetzelfde is net als de 
headline. Dus, nucleariteit staat kort gezegd voor behorende tot de kern of wel het belangrijkste punt. 
Nuclearity aanhouden binnen een gallery zorgt voor helderheid en structuur. Galleries die dit niet bevatten 
vallen binnen de tweede subclassificatie: serial. Dit betekent doordat er geen nuclear lead is dat elk 
bijschrift in relatie kan staan tot andere bijschriften in de serie (Caple en Knox 2015, p 306). Er is dus geen 
vaststaand gegeven waar het bijschrift steeds weer naar terugverwijst. Caption relations is de categorie die 
omschrijft op welke manier de tekst onder de afbeeldingen zich tot elkaar verhoudt. Hierin wordt 
onderscheidt gemaakt tussen relational en stand-alone. Relational betekent dat de tekst een verhalend 
karakter heeft en dus ‘in relatie’ tot elkaar staat. Met stand-alone wordt bedoeld dat het losstaande 
gegevens zijn die niet in verhouding met elkaar staan, de onderschriften vertellen dus geen lopend verhaal.  
Deze elementen van het onderzoekmodel komen terug in de database door middel van een aparte kolom 
voor tekst relation:  nuclearity  en caption uniqueness. In deze kolom zal middels cijfers beoordeeld 
worden of de gekozen gallery onder caption uniqueness different (1), repetitive (2), identical (3), none (4) 
is. Onder de kolom nuclearity wordt een splitsing gemaakt tussen nuclear: nuclear (1) / serial (2) en 
caption relations: relational (1) en stand-alone (2). Op deze manier wordt de hele database door middel 
van codes ingevuld voor elke tak van het onderzoekmodel.  
In de database is dat als volgt genoteerd: 
Caption uniqueness: 
1= different  
2= repetitive 
3= identical 
4= none 
Text relations - nuclearity:  
1= nuclear  
2= serial 
Text relations - caption relations:  
1= relational 
2= stand alone 
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News type  
News type 
De online news galleries zullen eveneens ingedeeld worden op news type, zoals uiteengezet door Caple en 
Knox (2015). Zij maken onderscheid in drie categorieën: hard news, soft news en sport (p. 309), zoals 
uiteengezet in het literatuuronderzoek. Hieronder een korte uiteenzetting van de categorieën zoals 
opgenomen in de database.  
Hard news galleries zijn gebaseerd op het 'harde nieuws': nieuwsartikelen die rapporteren over nieuwe of 
recente evenementen die als nieuwswaardig worden beschouwd (Bednarek en Caple 2012, p. 96). Soft 
news galleries zijn galleries die juist niet rapporteren over nieuwe of recente evenementen of 
achtergrondinformatie bieden. Soft news heeft vaak een lage of geen toegevoegde informatieve waarde 
(Lehman-Wilzig en Selektzy, 2010, p. 37). Soft news wordt onderverdeeld in vier categorieën, namelijk 
personality, time, issue en topic. De eerste categorie richt zich op een of meerdere personen, de tweede 
categorie richt zich op een specifieke tijdsperiode zoals 'foto's van de week'; de derde categorie richt zich 
op een aanhoudende nieuwskwestie dat vaker in het nieuws verschijnt over een langere tijdsperiode en 
niet gebonden is aan een specifiek evenement; de vierde categorie richt zich op galleries die foto’s 
verzamelen onder een bepaald onderwerp en elk de overkoepelende titel van de gallery toelichten. 
Hoewel de categorie sport geclassificeerd kan worden als 'hard news', maken Caple en Knox (2015) een 
aparte categorie hiervoor aan. Dit doen zij omdat sportnieuws in geprinte en uitgezonden media 
onderscheiden wordt van hard news (309), zoals een aparte katern voor het sportnieuws in een krant of 
een aparte sectie op de laatste pagina's.  
De volgende drie hoofdclassificaties en subclassificaties volgen hieruit: 
1= hard 
2= soft: personality  
3= soft: time 
4= soft: issue 
5= soft: topic 
6= sport 
News theme  
Naast de onderverdeling in news type, wordt een onderverdeling gemaakt in news theme. De 
nieuwsthema's zijn gebaseerd op het werk van Kim en Smith (2005) die een onderverdeling maken in tien 
verschillende thema's: 
 Oorlog/staatsgreep: scènes van een gewapend conflict, gevecht, slagvelden, executies van 
gevangenen/burgers, soldaten in actie; dode/stervende soldaten/burgers tijdens gevechten in 
verschillende oorlogen en militaire staatsgrepen. 
 Armoede/sociaal probleem: problemen in verband met de volksgezondheid, huisvesting, 
analfabetisme; gebrekkige socialeverzekerheidsstelsels; afbeeldingen van armen, achtergestelde 
mensen en mensen die verslaafd zijn aan verdovende middelen; sociale praktijken en gewoonten 
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die de rechten van de achtergestelden, de minderheid of vrouwen onderdrukken; slachtoffers van 
hongersnood, ontslagen en werklozen. 
 Demonstratie: scènes van demonstratie, protest en demonstraties voor en tegen 
politieke/sociale/culturele vraagstukken; botsingen tussen demonstranten en de wetshandhavers. 
 Geweld/terrorisme: scènes van misdrijven; politie, justitie en strafrechtelijke activiteit; juridische 
en gerechtelijke procedures; slachtoffers en verdachten voor diverse misdrijven; kaping van een 
vliegtuig, schip, auto en ontvoering; terroristische daden van het beschadigen van eigendommen 
en het doden van burgers. 
 Ongeluk: leven- en doodsituaties van auto's en vliegtuigcrashes of rampen op zee; bedreigingen 
van mensenlevens of reddingsacties's tijdens crashes, ontsporingen of branden in gebouwen. 
 Natuurramp/weer: scènes van bedreigingen voor mens en milieu in relatie tot overstromingen, 
droogte, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, hagel, lawines, orkanen en tornado's en de nasleep 
van de ramp. 
 Race/ethisch probleem: spanningen en onenigheden die voortvloeien uit raciale en etnische 
conflicten; botsingen tussen mensen over raciale/ethische integratie en de 
burgerrechtenbeweging. 
 Sport: atleten in sportcompetities, momenten van triomf en wanhoop tijdens sportevenementen; 
lokale/nationale/internationale sportcompetities zoals de Olympische Spelen en 
Wereldkampioenschappen. 
 Prominent persoon: nationale/internationale leiders, beroemde politici, artiesten, acteurs en 
actrices, zangers, cabaretiers, schrijvers, wetenschappers, enz. 
 Human-interest/eigenaardigheden: scènes en zeldzame incidenten die uitnodigen tot glimlachen 
en gelach door subjecten af te beelden met "light-hearted interest and novelty".   
Bijzonderheden 
Tot slot is er in de database de mogelijkheid om bijzonderheden over de galleries te noteren. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn dat er tot een bepaalde gallery alleen betaalde toegang is of dat er een gallery volledig uit 
zwart-wit foto’s bestaan. 
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BIJLAGE II: USB-STICK MET DATABASE EN ONLINE NEWS GALLERIES 
 
Op de bijgeleverde usb-stick* staan een drietal items: 
 Database met online news galleries 
 Mappen met screenshots van de verzamelde online news galleries 
 Masterthesis in pdf-formaat 
 
*Database en screenshots kunnen door het grote formaat niet worden toegevoegd in deze pdf-versie. 
Deze zijn beschikbaar door een e-mail te sturen naar yuri.noordam@gmail.com. 
 
